




































































Jose City, West Valley feel 
interview process token; 
A.D.Chuck 







































Bob Burton. bead 
coach  fir West Valley 
Communit
 \ 
Cl/1111.41:S INISklthall te11111. 
were 
both  said to Is, 




Director  Chuck 
Bell,  but both
 
sill(' they
 were not 
treated
 that W ay. 
Burton and
































the same at 
tint 
ii 




 Phil Johnson, 
who 
w;is in 
town  for 
two 





"We were both in 
and  out of there," 
Burton said. 
"It  





set  up to 
look
 








 110 difkrences in the
 
interviews  nor were 
there any biases
 




reached  the int(Tview
 stage of the lur 
ing 
process. 
"All three were 
asked  the exact same 




same amount of 
time
 by the luring (.1,111 
mittee," 
Bell  said. "We 
thought  part of 
what made 























hired.  hot  
how the 
interviews  were conducted. 
"SJSI" can hire 
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The crowd erupts 
as NOFX takes 
the stage at 
"Snow Bored'?" at in wind arid snow




Boreal Ski Area 
Sunday.  The 
maionty  of the 
crowd 

























































































mob  111 teens requir-
ing 
police
 dispersement at 
approximately  1 
a.m.  Monday. 
After hosting 
Friday  Night 
Live, an 18 -and
-under  event 
sponsored
 by the National
 
Council Against




club  San Jose 
live closed at 
its regularly 













 San Fernando 
Street and 
Paseo de San 
Antonio 
According  to it San 
Jose Livi- manager  
who 





 from 14 
to IS years old attended the 
alcohol -free  event. 
Between  
the hours
 of 10 p.m and 1 




 a few minutes
 
after 
closing, the anxious crowd 
crescendoed from excited hol-
lering to scattered fist 
fight-
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about.
 Everything 
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date.
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Internet
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the  seariii 
box
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away  you 
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Pizza and discussion: Book of 
Judith 





- 12:35 p.m. on 
corner of
 10th and San 
Carlos 
streets (across from 
dorms).  For 
more 
information,









p.m. at NO E. Rosemary
 St. For 







General  meeting with 
speaker, 
alumna 
Rebecca  Turner, 
on
 health 
care management from 1 
- 2:15 





HISTORY DEPARTMENT AND 
PHI ALPHA
 THETA 
Lecture by Prof 
Robert 
Brentano of (IC
 Berkeley on 
Medieval 
European
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front 10 a. in  
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10:10




downstairs  ci 































































 fat testing 
boadectrical
 impedance








103 For more 
information,














from 10 a 











Brendan  at 
1108,  
921-13:0)
 'Tuesday night 
lecture
 series 



























































 from 10 
a . p 
111 ui 
the


















Weekly meeting with speaker 
Arlene
 Jue 
at 7 30 p In in the 
Student  Union's Almaden Room.
 
For more information, 
call









 Raul Ante at 8 
lain fol-
lowed
 by open 
dancing
 from 9 - 10 
p.m. in SPX 59. 
For  more informa-
tion,
 call ,408, 
924 -SPIN. 
SCH001..
















 CAMPUS MINISTRY 
Daily 
Mass  from 
12.10
 - 1237, 
p.m. corner of 
10th
 and San 





information,  call Ginny 
at 
1408,  938-1610.  






 of a 
St/11/11,11 
at
 .110 Cambridge 
Ave., 
Suite 
C, Palo Alto For intiri.
 infor-
mation,  call 








Kaplan.  "Same -sex 
Marriages. 
Equal  Citizenship and 
Civil Disobedience- at 12 p.m in 
I),,- Student 111111111.S 
C1111111/11  
(11.11111114, For 




































Sproule's  -Propaganda and 
/44111114  1,4 1/2 MI411.1 
i1,111 

















DIN  TEAM 
IlEArili  EDI 
















tool...311  Renee al 
100 (32.1.6117 
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- 11 it 111
 111 Ole 






111)..001 Clark 1.11irarv 1.111/v 
I/ominous
 welcome For more odor
 
111.1114411 1.111 11114 .1 
41111,11111,  





& 1100011 SCIENCE 
Pcriautt
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(I NILMY GRAPHICS 
14081988 3 3 5 1 
2302  CALLIVDEL MUNDO, 
SANTA  CLARA, CA 95054 
more information.
 call Brendan at 
,4051













Internet"  with fin 
expert  in the 
field from 






Ave For more 
informa
 









General meeting with guest 
speaker and 
nomination
 of  itext 
semester's cabinet at 
3 :10 p in in 
the Student 1'1111/11.441 
Almaden  
Room. For 








CD110Quiiiin series and ineid.ing 
with free lunch 
from
 12 - 1 it, in 
Dunran 
lIcrIl, Room riori For more 
information.
 call .lim Paolini 
at 










(oilier of 10th and San 
Carlos




more  information. 
call
 flinnv at 
1408:
 938-1610  








 E St 
For 
more informal Inn 









 III III 1111. 
SI 1141,11 1'1114111 
- C4111114 11 C11.11111101, 
For more 
mho -m.01,11 4' 111 M.11/11/141 
.11 'tiCs 
29-1 161,7 
SCHOOL OF ART 
AND  DESIGN 
Student Galleries 
At
 t S1141,, 
from 
10 to 111 III 
1(in  
 Art 
Building/Industrial  St 
For 
more 




SJSE.: CHARITY BAIA. 
First


















































House  1/111012 
Room  .100 5 
I It), St F111' 




































dal  Joseph 
Wright. 
liaritic.'  perloims N1o7art 
Wagner Flosd 
.11141 St Ittihert  front 
12 30 1 1r, 





 Hall I'm 
111111,
 































































child care center lacks ..." 
mis-
represented the 
facts to a face-
tious
 level. 
First of all, your 
statement 
"the 
school will have to take 
out a bond (to 
pay for the con-
struction)











 group that placed the 
child care referendum on the 
ballot, we knew
 that A.S. (not 
the university)
 voiuld pribably 
sell bonds 
fir




you took my state-






lere is what I said: 
The 
Feasibility




$2,239,000, but that total does 
not 
take into consideration 
other project costs which could 
bring the price tag to $2.8 mil-
lion. 




















 of the 
facts you 
omitted  in your 
arti-
cle: 
During  the 
last  semester 
of 
planning flit- 
the child care cen-
ter, 










Report. selected the 
architect 
for the design, 
established  the 
construction  task force
 (with 
participation  from all affected 
areas  such 
ims
 
Child  Care, 
Facilities 













 priority list at 
the  Chancellor's 
Office, secured 
a 
grand  fin- 
$100,000





 child care 
facilities  
(both
 ground up and modular) 





(API - Sean Lennon 
believes  the 
government was behind the slaying 
of his father, 
-John 
Lennon.  




the government takes that 
kind of (stuff) really 
seriously 



















 house in 19511
 Chapman 
said he was 
















Lennon, a singer 



















 about it 
l,VIly would
 





dangerous  to the If 
he
 had 
said. 'Bomb the Vhite
 House
 
tomorrow'  there 









































Fromn  was surprised

















and  I ic 
elements  ter 
Ii more 
vintage  sound. 









they  going to 
get 
it''' N1y 
answer  is 








rin stretching," the 
(jrammy-award  
winner
 said in 





























station what is 
consid-










feel  they 
have gotten 
everything  right. 
But maybe that is all a 
waste 
of












I wonder if the Spartan 
Daily under the current 
editor-











(API  - After ending her
 10 -
season
 run as hard-boiled journalist 
"Murphy 
Brown," Candice Bergen did 
something  unlike her 







 until Friday morning 
(March  
13, the day 
they
 taped the last show),
 and then it 
hit," she said in 
Monday's Los 
Angeles  Times. "I 
burst into tears in 
front
 of George (looney" 
(looney
 was making a guest 
appearance  on the 
final 
episode  of the 
CBS show. 
"Afterwards,
 I went to thank 




OK" and ... I 
couldn't  stop crying. I just 
had to 
walk away But 
we're  fine now. We had a 
great time, a 





ER) 'SAI,E NI - Prime 
Minister 
Netanyahu
 is giving up 
his  habit al 
handmg out









(hut his office spent 



































cup of tea 
Aretha 
subs in opera 
NE \V  
'fl

































































What goes around 
till' 
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 needs a C 
language 
programmer.  
Prefer  background 
in Spectroscopy. Chemistry or 
































 yrs. of age 
and 
have a good 
driving  













































































I. ii jut krese.nts, 



























 gotta pay $40 
or $50 
jost 
to get a 












However,  this 
was  one 




















































get  scared 
to 


















































 we get 
2,000 to 
2,500 
people.  We 
put 
these  






















was  closed 
just 






































about  the. 
lines of 








 for an 















 for a 
day of music 
that includ-















 to let 
it 
bother





































music  and a 
lot

































































































































hut it  pal 
got imy 




























to local Deana 
Williams
 




























 it,- 19 -year
-old  Williams 






 sun. But 
its worth it to 
St NI )1:X. I 
didn't 
get 
to see them 
betore.-
Even those













guitarist  for 
NOFX,  stares 
out
 into the crowd
 
while 
strumming  his 
guitar.  NOFX 
closed
 up the 
"Snow  Bored?" 
con-













 it was going
 to be 
sick.- 





figured  we. 
would
 
have.  much 
more
 
















the  weather let the 
crowd
 










couldn't refrain from VIIni 
edy 





sonic' kids  
were watch-










before Fat Mike 
dedicated a song 
to his penis and 








4th,  when The Van's 


































couple's  BeverlyI fills 
home 
The M2 




public  since 
before  a January 1997 
heart 
attack, 





























interview to promote 
the upcoming Frank Sinatra Las 
Vegas Celebrity
 
(lassie.  charity 
cli tourntiment. "Ile's strong 
and walking 










 the sun 
tit his Beverly 
Hills and Malibu 
homes, his 
wife  of 


















 tour -day team -
scramble golf 








and  philanthropy. 
The May 28-31 event at the 
Stallion :Mountain Country Club 
will 
be
 broadcast on ESPN. 
When hp first im.rhirmed in 




 predicti.d ()I' 
Blue Eyes had to "good future - 
Mrs. Siiiiitra and Wayne 
Newton  are set to 
host
 the cele-
bration, which will include 
appearances by Jack IA.mmon. 
Gregory Peck, Dennis Franz, 
Angie Dickinson, astronaut Buzz 
Aldren and 
others. 
Thi. tournament benefits the 








Center in Rancho 
Mirage and 
the Las Vegas Opportunity 
Village.
 
If fans are lucky they may 
actually catch 
a glint se of 





I 't I Len
 nem Se.
 




no good Oct 
piomotioned
 Oct solo doom 





















 any 12" Sandwich 
$3.00
 off any 24" 
Sandwich  
th 














The only Authentic 
CheeseSteek  
14' 
    
Bar B Qua Pork Sandwich 







Now Open Late 
Hours  
on Thursday's & Friday's 
11 pm. 3 am 
LVG`5 
Chinese Cuisine  
Food To Go! 











I   






North of Santa 





Get a Room,?.  

























Valley Park Hotel 
24414 Stevens ( 'reek Ithd. 
(401t)  293-5000 
Free Parking 















































13rEl  Street 
I 
[4th  
Street  A 
15th  Street A 
16th  Street  _I 
17th  Street  _I 
18th  street 
A  
19th






Street  I  










































Players  Club" 
to
 make sure 
you're not 
watching a 











strippers,  lesbian 
brawls and wannabe 
gangstiv.  
Rapper/actor Ice Cube 
makes  




ner. He walks the line 
between  
drama and comedy as he takes 
the 
audience into a gentlemen's 
(?) strip club in Georgia and 
introduces
 its inhabitants. 
There is the obligatory sleazy 
club owner, Dollar Bill (Bernie 
Mac of Def Comedy Jam), who 
hounds his newest 
stripper, 
Diamond (Lisa Raye). She is a 
struggling college 
student, 
forced to strip and prove
 to the 
jaded regulars that she, too, can 
get paid for shaking her booty. 
With her fresh look and boda-
cious body she proves to be a 
male magnet for the club.
 It's 
hard for her to stay sane, jug-
gling college
 classes, a young 
child and trying to keep 
her  dis-
tance 
from the Players Club's 
shady citizens.  
Blue  (Jamie Foxx 
of "Living
























 to be no 
















 is determined 
he pay 
a 






 of MTV rap
 videos 
with their 



















 NC -17 
rating. 
He













while  the film 
can  be raw, 
Cube
 manages




 to the 
characters' 
interactions.  As a 
director,
 his actors 
shine  under 
his guidance,
 not to mention 
the 
script he 





Mac, who is 
perfect 
as the tacky 
club owner 
who 




















up like a 
Springer
 side-show 





of A.1.11 ( 'MP/Ha 
Ice Cube 
plays  a club 
regular
 in "The Players


















 put the 
"hip into 







 to his 
new movie,
 "The Players 
Club," 
it's 
simply  a flop. 
"We be Clubbin'
 " which is 




 Club" is only 
more of 
the















 what Shaquille 
O'Neal
 is to professional
 bas-
ketball: less 




dropped the ball 
and started his 
music  and acting 
careers, his 
free throws





 when Cube 
expanded 
his role in the 
enter-
tainment field and
 began acting 
and 
producing  movies, 
the  qual-
ity of his 
music hit a sour note.
 
This  is painfully evident
 in 
his
 other three songs




"You Know I'm a Ho" and "My
 
Loved 










































 but it 
has a 




































there  are a 
couple  of 
























"The Odd Couple 
11," the long 
overdue sequel to the
 smash hit 
1968 feature










 been 17 





 Fla., and 
Felix
 (Jack Lemmon),
 who still 
lives in New 
York
 City, have seen 






The  occasion 
of
 their reunion
 is the 
most
 
























in a rental 
car for the trip
























way to San 
Melina,  Felix 
repeatedly























loses  the 
'Two
 







In the movie 




Toback  takes an 
unusual look at 
a man who gets
 caught, red-
handed,
 in a monogamous
 rela-
tionship




What sets this 
film apart from 
many 
of
 the mainstream films
 is 
that it gives
 the feeling of 
watch-
ing 
a play. Aside 
from  a brief 
moment
 at the film's 
outset, the 
movie focuses 
entirely  on three 
main characters.
 The film's 
"stage" is a 
Solo loft, and the 
movie  never leaves
 that setting. 
"Two Girls
 and a Guy," open-
ing in the Bay
 Area April 24, 
attempts to 
dissect what causes 
Blake Allen, a 
struggling  actor 
(wonderfully
 portrayed by 
Robert
 Downey Jr.) to 
manipu-
late and lie his way into keeping 
two 
steady  girlfriends. 





boyfriend's loft, planning to sur-
prise him 
upon his return
 from a 
trip to Los Angeles. Once. these 
two start 
boasting




boyfriends  are, they 
soon  realize 
it is the same man. 
Toback  wastes 
no time getting 
to his point.
 Instead of 
leaving  
the uncomfortable
 situation, the 
two 
main  characters, 
Carla  
(Heather 








 of their two-
timing boyfriend and
 begin to 
investigate
 the why. The 
two 
break




 for answers. 
The 
opening  segment of 
the 
film with 





"Lost  Highway") 
seems 
tee 




 the same. lines
 heard 
from 











through  the motions. 
Once Downey 
J r 
 enters the 
fray,  the movie  takes an 
upswing. Ile  enters
 his apart-
ment, 
singing  in Italian, ;end the.
 
audience gets a 
feel







about 10 minute's letting the 
audience watch this man 
alone 
in his apartment, allowing them 
an insight into his psyche. 
Toback also focuses on Blake's
 
relationship
 with his mother. It 
seems





his mother and 
his  inability to 
commit
























In the. end. Toback 
leaves 
questions
 unanswered but 
he. 
may 





portrayal  of' the 
commitment -fearing Allen, cou-
pled with the 
unique.  manner in 
which it was 
filmed,
 allows "Two 






TAQUERIA  2 
235 E. JULIAN ST.
 





















ingredients  in 

























































































pMOn  MD, 
1 2, 
road 
map,  Felix 
whines,
 Oscar 
growls,  and so it 
goes.  












highways,  the 
movie 
evolves  into 
grumpy
 old ex -
roommates.  




only  haphazardly 
funny,  
journey they are.








 in a small 





Aside from the 
always enjoy-
able chemistry




















 of today's 
big  
screen comedies. A laugh track is 




is supposed  
tee be funny. 






 the film 
has  several 
amusing 






Oscar  also  have. 
their 





































 of the. duo 
hasn't 
been  sat 'stied 















College  in 
Santa Clara
 has the Summer 
session 
courses you need and want! 
Whether 
you are looking for 
general  education 
credits, transfer, 
electives,  career, or 
specialized
 subjects, Mission 










































































































































Spartan golfer Steve 
Grier 
its
 a loni drive 
over















finished  tied 
for 
14th as a team with 
a 604. UCLA won 
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We've got Great Jobs for You! 
Full time  Part time 
Temporary & 
Regular positions 





 Administrative Assistants 
 Receptionists 
 Customer Service Reps 
 Data Entry Operators 
  General 









 1-800 OF -A -TEMP or visit 
out














Apollo  Way 
Suite 404-1 
Sunnyvale,













Continued from page 
1 
during 
the hiring process, two 
things they claim would've hap-




talking  to athletic 
directors 
















would've  been like calling 
to find out about your next door
 
neighbors," Bell said. 
"Everyone 
Ill
 the committee felt so familiar 
with them that we didn't think it 





Although Johnson was 
offi-
cially hired on March
 25, after 
his 
team was eliminated for the 
NI 
AA tournament, Burton and 
Carr said that it was clear 
who  
would be hired 
long
 befbre that. 
"I went to 
the Final Four (the
 
finals of the 
NCAA tournament)
 
iii San Antonio and all the talk 1 
Iii-Ard was that Phil Johnson
 
was 
already  the  guy," Carr 
said.
 
He said at 
that point he 
nor 
Burton 
had  been interviewed. 
Bell claimed 
there was no 






viewed first and 
Phil
 was inter-
viewed  a few 
days
 later," Bell 
said. 





the job prior 
to (Burton 
and Carr's I interviews."
 
According  

















































































































































































 one of 
whom 




































said.  "There 
were 
five
























LAS VEGAS Al') 
 Mike 
Tyson
 could rut Urn to 
the
 ring in 





him  back the license 
they 
revoked
 for bit ing Evimder 
Illilvlielifs  ears, an adviser to 
Tysim 
Monday. 

















Tyson  could fight 
again  because 
iii'
 time 
needed  to 
train and put together a 
tight. 
Tyson can apply for 
reinstate-







1(y the Nevada State 
Athletic  
Commission  for bit
 
Mg 
iII the third round 




though,  said no deci-






Tys( on will reapply
 fin- his license 
immediately 
Earlier, he said it might be 























If Tyson is rejected by the 
commission,  he 
would  have to 
wait another full year before 
reapplying.  
"We haven't heard anything 
from
 
Tyson or his advisers," 
commission executive director 
Marc Ratner said, 
With 
It
 than three months 
tell 
before Tyson
 has a chance
 to 











lobbied by anyone 
on 






 you wouldn't 
even 
know
 this thing was hap-
pening,"
 said Dr. James 
Nave, an 
influential 
commission  member. 
"Not
 one 
boxing  person or one 
hotel has talked to 
me
 about this 
and July
 is not far away." 
Tyson
 has been training in a 
Las Vegas gym in 
recent
 weeks 
as his new group 
of advisers 
tries to chart his 
boxing future. 
Tyson, who split from 
King in 
February, claims to 
still have 
plenty of money but reportedly
 
owes
 millions in taxes and has 
encountered cash flaw problems. 
Tyson made $140 million in 
purses in six fights since his 
release from prison in 1995, but 
half that money went to his 
co
-
managers and King, according 
to c(mtracts contained in court 
records.  
Tyson has gone to court to try 
and void his contracts with King 
and co
-managers  John Home 
and Rory Holloway, but the legal 
proceedings are in their forma-





 he break 
the contracts and fight fitr his 
new advisers.
 








there have been no decisions on 
possible future opponents, 
either,  If he gets his license back, 
Tyson is expected to fight  
a 
mediocre opponent, then try for 
a third fight with Hayfield.
 
"Maybe the
 first  
opponent
 
Will Is  






 OF COLLEGE 
SENIORS












































to a $65,000 
limit. 







and certain other 



























































































































































The  Old 
Spaghetti  
Factory.  











 Will train 
individual
 

































AID/CPR  CERT. 
STUDENTS  













Sales  Person, 
Data Entry. Customer
 Service. 
and  Electronic 
Technicians.  
Call 408-453-7243 or 
Fax resume to 408-4419988.
 
ENROLL 
PEOPLE  in OW 
Unlimited 
Internet 
Access  $20/hr. 
Also a 





Weekend Sign Co Perm. PT. 
Weekends. Train, evaluate P.T. 
employees. Customer contact. 
Firs. vary. Friday pm 
Sunday  pm. 
New













Services. a non 
profit agency 
serving  adults with 
developmental  
disabilities 




part  time and full time posi-
tions at our 
Clove Dove 
site  locat-
ed in San 
Jose.
 Staff work with 
,limits






individual  goals. This 
is a 
good opportunity to get practical 
experience in the field,
 and work 
with a 
great group of clients 
and 
staff. If 
you're  interested in learn 
rig 
111001 








 or fax 
your resume with a cover letter to 
HOPE Rehabilitation Services 





 BUS MAJORS. Adm. Asst. 
wanted 
for  fast paced firm. Skill in 
microsoft word and excel a 
must. 
Min 25 
hrs per wk. No weekends. 
4084531600 ext 449. 
SIGN PLACER 
Looking  
for extra income? 
Flex P.T. Wknd hrs. Will 
place sign 
routes in San 
Jose  area. Need 
reliable
 truck with insurance.
 























5400 Camden Av. 
or contact 408/267 4032. 
Now Interviewing""
 Call Today!!! 
retail 
sales  & 
assistant 
managers  
Work min the best human beans 
and the best 
coffee  beans. Our 
South Bay stores are interviewing 
for both retail
 sales & assistant 
inanager positions. Conipelitive 
salary, on/off site training, medical, 
dental, domestic partner cover 
age. 401(k),  paid vacation & sick 
time. discounts, and advancement 
opportunities, Apply at 798 1 
Blossom Hill 
Road  in Los Gatos, 
2035 Camden Ave. in San Jose, 




Lincoln Avenue in San Jose: or 
send your resume & cover letter 
to: M. McGraw, Peel's Coffee & 
Tea. P.O.
 Box 12509, Berkeley. 
CA 94712 3509. We encourage 
applications from people of all 
ages. 
races  & ethnic backgrounds 
PEET'S  
COFFEE & TEA 
hotline 888 peets15 
email; juleMpeets.com 
VALET PARKING / CONCERT 
STAFF - P/T and FIT positions 
available. Flexible hours. Thurs 
Sundays in Los Gatos &  Saratoga 
areas. Must be Neat. Professional. 
& dependable 
Custorner  service 
experience preferred Earn up to 
$12.00/Hr. 
(hourly  + tips) 
Call  
18008253871. ME 
POSTING FLYERS ON CAMPUSES 
S I 0/hr. Minimum 20 hrs/wk. 













 Env. Ed 
Ivickpadang. &drastic% & dichery at 









 LAguards, keel sehrue
 inane+ 
iirrnoe. and health staff also 
needed. 
Jae Aug salary  
hefts. Contact Pre 
chigoes. (40812874170.
 84.258. 
CHILDCARE OPINING/N.1% Corner 
Need a lob 






P/ T , mornings or 
afternoons  
Working 
WWI  infants & older 
chldren
 
Contact Debi 2269622,26. EOE 
PRODUCTION PERSON noded 
Full Time/Part Time for a sign 
rsimpany
 in Sunnyvale. 
Computer  
knowledge  a definite 
plus.  Good 
pay. Flexible hours. Friendly 




CONSORTIUM is seeking appli 
i.ants for Shelter Workers for its 
new Reception
 Center. 16 to 40 
hours per %tie*. Various schedules. 
$7.00
 to $8.00 
per hour. Call 
2942100022 or apply in person 




give you 5$. Young
 telecommuni 
cations co. seeking  self 
starters  
P/T. Call 1,888.485-2158. 
WANTED: BAR STAFF  MO LL'S 
P/T,  
Flexible  Fri & Sat, 511pm. 
Fun 
atmosphere!
 Looking for 





wanted for summer day camp San 
Jose with 
emphasis  on multicul 
tural, environmental and sports 
programs






Peg Crimea's 408 
2874170nd.  258 
CLERICAL PERSON - PART TIME 
Microsoft.




 more into 
call Kevin 
Crowley 408.267  1665. 
TUMBUNG/811/MT
 ED TEACHERS 
Need a Job with 
a positive working 
environment? Join the YMCA! 
P/T  
afternoons,
 Teaching 6.11 
yr olds. 
Contact Debi 226-9622 x 26. EOE 
SUMMER 1013S 
For Teachers & Aides 
Palo Alto School Distnct 
Child Development Centers. 
Excellent
 Pay. 
Regular 8, Substitute Positions 
Available.
 For information, call 
650 856-0876. 
ECE STUDENTS: Join the teaching 




 work site child 
care center at 
Good Sam Hospital! 
Flexible schedules to work around 
your class & study needs. ECE units 
& 
expenence
 required. FAX resume 
40E15592619 or call 
408 5592453. 
 TEACHER 
 INSTRUCTOR  
P/T Elementary Schools. 
Degree or 
Cabential  NOT Required. 













Therapist position to work with 
Autistic Children. BA/MA





MFCC. etc. Own transportation. 
flexible 
hours, various locations. 





We need you on our team. 
PT or Sub Benefits. 247 4510 
WAITRESS WANTED Lunch Shift 
Part  time. Knowledge of Japanese 
foods 
preferred.  Good tips. 565 
North 6th St 
Si.408 289 9508. 
MALE BABYSITTER WANTED 
for  
5 
year  oid boy.  3 aft  
ernoons/wk,  










A GREAT SUMMER JOB? 
Campbell






into & application 
DIRECTORS, TEACHERS 
& AIDES 
Thinking about a career working 
with elementary age children? The 
YMCA of Santa Clara Valley is 
now hiring for school age child 
care centers in San Jose, Cupertino, 
Santa Clara, Los Gatos & Milpitas. 
Full &part time 
positions  available,  
hours 
flexible around school. Fun 
staff  teams, great experience 
in
 working with 
elementary  age 
children,  career advancement and 
good training opportunities 
Teachers require minimum
 6 units 
in ECE, 
Recreation,  Plychology. 
Sociology
 an:Vcr Physical Education. 
Please
 call Beth Prate) at 408 
291-8894
 for more information 
and 
locations.  
CASHIERS & STOCKERS PT/FT 
Flexible hours. 5 min 
from SJSU 
Central Cash & Carty 
Call Gene@ 975.2480. M/F 94. 
SPEAK FRENCH Work In Provence 
Help a famrly and their 12 year old 
for 3 4 weeks in July,  cooking. 
cleaning.
 errands. Must be at 
least 21. have drivers license, 






$25.00/hr salary . tips. 
Students needed in the immediate 
area. Full time/part
 time openings. 
Call today 1 650 968 9933. 
International Bartenders School. 
GROCERY 
SAVE MART SUPERMARKETS is 
accepting 
applications
 for 0,1111 
time employment in the Sai 
i...-
& Ailipeas drea. *WO hex. 
udte  
openings for ineal 
clerks ibaggeis,
 acd
 osaci , 
clerks.
 Expehenicn if I d 0,1d, 
environment






















 is an equal oppor 





ACCOUNTS RECEIVABLE Technician 
Two positions available Starting 
$8.00 per hour. Work Study Only. 
Contact the Student Union Director's 
Office. 9am 5pro, 924-6310. 
RECEPTIONIST/SECRETARY for 
Periodontics  office Bi lingual req. 
Fluent in English/Vietnamese. No 
experience req. PT to FT. Salary  
rvg. Fa 
resume to 408 929 9063 
or leave message for Vincent at 
1 800525 5857 ext. 6009. 
YMCA OF Santa Clara Valley now 
hinng for summer camp staff 
& bus 
dnvers. We offer Day Camps. Travel 
Camps, Speciality Camps. Sports 
Camps & much moe!!! Call the 
YMCA nea you for more information. 















PART-TIME WORKER wanted for 
a tableware store 
in




 8, Moorpark 





 FOR BOYS, 
vi 
Long 
Lake, Naples, Mame Noted for 
picturesque location, exceptional 
facilities. & outstanding programs. 
FREE TRAVEL. June 22 August 23,  
Over 50 COUNSELOR positions in 
 Tennis Lacrosse Swiniming 
Golf Saihng *Canoeing .Scuba 








 Kitchen Staff. 
Call
 Mike Sherhun 
at 1.100 250 8252
 for additional 
information. 
MINATO JAPANESE RESTAURANT 
now accepting 
applicateins  for 
servers. Fun Job!
 Please apply .it 
617  N. 6th St. 9989711,  
SIGN 
FACRICATOR 




 cup for our sign 
production shop. Quality oriented. 
Energetic ,' good attitude. 
Good
 
DMV record. 30 
Firs   Benefits 
New 
Directions  Sign Service 
365 Woodview
 Dnve #300 





GROOMER'S ASST/KENNEL HELP 
needed 
for  small. 0XCIUSIVP
 
shop 
& kennel. PT, afternoons. Ti:'".  
Sat. Must 
be reliable, hie 










 for 1,4' 
$6 
SOS, FAX"  
letter 
to:  408 





Full and Part Time Positions 
Graves, Swings and Weekends 
Low key lob sites 
Will  train 
Ab,
 ern 
Pnvate  Security 
406-2474827 
S TELESALES 
GOLF  $ 
$10 per hour minimum  
bonuses
 






TEACHERS AND AIDES wanted 
Small World 
Schools
 has Part 
Time and Full Time, a.m, and 








Psych.  Soc. or Rec 
requireil 





high  quality child 
are 
companycall 408-379-3200 x21. 









The Air Force is seeking qualitiari 
technical
 specialists to .1,S111110 
immediate 
responsibilities




 via, , an 
envoy
 great pay and 
benefit.
 wan 
30 days of 
vacation
 with pay per 
year and opportunities
 to advance 
If your're the technical best
 
tae.  
to the Air Force at 800
 4,,
 111,11 









 Position avail 




























































































A1.1.(1S15  Code 5315 
DAYCARE 
TEACHERS.




















arid  Scien.e Majors 
SCIENCE ADVENTURES 
is looking for entrilisiastir.
 
instructors  for our afterschnol 
Science



























19.111 years rild 






(24 1900.  MI, 8 4 30 
STUDENT &/or PRO 
THERAPISTS  
for Ailastic $12. hour.  more 
tor 












,I(41,   
%,I,111,11 













Dept. Call Jaw 
.1354
 8700 x223 
INot 






 Flex 51 FT pos,tions 










Benefits  available 































971  7557 
www.iteltitedriving 
 OM 












Min Corps. Seeking self motivated 
individuals  
to work with 
"at risk" 
youth 
for year long positions High 
School diploma required
 & 










Cifil  lize .111(4.283
 7164 EOE
 
$1.500 weekly potential 
Fro,  































Shirttail  . 
f) . 
aft 
















 Main , 
 all
 401,286 t, 
. 




  IMMEDIATE 
OPENINGS'   




















 left at Clear 
Late
 Aye 







 newspapers. Auto dialers 


























 I i   
















MAKE BIG PROFITS, 


















Bra:.  . 
INSTRUCTION 
PROFESSIONAL
 GUITARIST  :. 








in Santa Clara tor your 
FREEFIRSTLESSONINTERVEW 
COMPUTERS  ETC. 
COMPUTER 
RENAISSANCE  





















Hi,   
free 
r 





Ski  b. 
..
 
Acer ,N1,1200k1H2 MM 
16MG.,

















































































You need an exceptional resume 
Please  call 
(4081
 365 3544 









   :11'.' 
 
WRITING HELP  , 
5106019554.  
VISA/MasterCard.





























STUDENT AUTO INSURANCE 
LOW RATES
 
LOW COST AUTO INSURANCE 
 ... 
 













DAILY CLASSIFIED - LOCAL RATES 
FIR 
\ %11()Nu












UUUUUL.JJJJJJjJjjJjjJjJJU   
Ad Rates: 3 -line minimum 
One 
Two Three 




















$1 for each 


























 53 cii h 
SEMESTER RATES
 


















 money o«ler 
to 





 Jose. GA 95192-0149
 
 ChSsitimidesit s I. get , 
int  Bente 
.1 I ;01'1 
 Deadline I« 90
 
a i wnetirlays befr 
(. 
s All Ms 
are 
:,repaiii
 N,,  ',Ain's 
on























ad fur 3 days.  Ail 
in DBH209, between 10am and 2pm Student ID 
required
 
"Lost & Found 
ads are 
offered free. 3 lines
 for 3 days, as a 


















 hear about 
an 
ie., ad* opportunity
 to support the 
SJSU 
Senior  Class Gift. 
Call 
9241137

















Freetall.  Turbine Aircraft 
SISU student owned & operated. 




EUROPE SUMMER '98 
5249
 




















 a study break') 
W
ake  friends,
 have fun! 
*DINNER & DISCUSSION  
Even, Wednesday, 5:307:00pin 
Student
 
Union,  Pacheco 
Room 
iEm.ept 3,11.413 Montalvo 
Rmi 
  Everyone Welcome!   
ii2,11
 










Enlightenment Support Group 
1,,,01,1111,1.1
 



























































bldg. Laundry. cable,  
ample parking. 




Responsive  management. 
We take advance deposits to 
hold 
an apartment $995 $1045/mo. 
Call 288-9157
 
HEALTH & BEAUTY 
ELECTROLYSIS CUreC. 
Unwanted  hair 




 probe or disposable 
335S. Baywood Ave San Jose. 
247-7486 




Immediate  results 





for  info 
MEN & WOMEN 
PERMANENT HAIR REMOVAL 
Stop shaving. 
waxing,  tweezing 
















appt.  1/2 
price  if 
made 
before 5/30/98. Hair Today 
Gone
 Tomorrow,  621 E. 
Campbell







! Ship to your door. 
atalog, write to TLM 
abin Ave
 Dept 14. 
CA 95118 
Certain advertisements in 
these columns may refer
 the 




Classified readers should be 
reminded that, when making 
these further contacts,  they 
should require complete 
Information before sending 
money for goods or services. 
In addition, readers should 
carefully investigate 
all  fimn 
offering employment listings 
orcoupons for discount 
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DOWN 

















.1 am:malls' s 
31
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Agitliar.  left. t. 
- 
01Hf
 the Alpha Tan Omega 







 are playing 
pingpong
 for more 





































-aid that 111,, 
itienther-
ti i I 1,1i.,\ 
v.11,1  the\ le 








































i,11  :to 




said  "We're going
 










1.1,1 but 1 1)1. 
o \\ ill go on II,- said tii.  ping 
oold
 ho sot 
up out 
11 I  
hi-  
pormit,.  1,111 
















Continued  from 
page
 1 
going on: iittendee Margaret 
Soldani1 said. "Everything was 
cool when we came out then all 
those dudes over there started 
getting  all 
crazy."  


























































 eight cirri 









"Wt. don't know what actual-
ly prompted the 
several  fights," 
Carillo said. 
"Tly.re were about 
100
 to 150 who became. unruly 
- fighting with 
each  Iither and 
challenging
 piilice 
officers  to 
tight." 
Thp 


































orders to  

































































































may by the 
case, but 
we've  had 
a lot of problems
 ri.sulting friim 
that




















that  many 
people in 
one 
place there is 
bound to be 
some bad 
apples













I.:ND) A l ' ' ,  'rho 
raintlwr of Californians lighting 

















 State adults %vim  sniekt. 
fell to 18.2 cii.rcent,
 iloy..n 
slightly  





However.  the stato
 rato 
lower than
 any other  
state  
except nail. and 
substantially  























































































every  Monday for the 
&ration of the semester. 

































v.10; v.,- inthitri  1-- a 
member  
th. ma Phi 
l'at-ilnr,  haternik 
Ile  
!.. '11,1111 v...iit In 1.11,,
 uuut 
utirtit  




 I- 1,,-1111' III\ ,--1111I1-11  II\ I .1  
1,., 







 I lea Ith Center 
Cos 
\ 








Medicine  - Sports Medicine Women's 
Health 
Contraception
 Counseling - Dermatology - Podiarty
 
Allergy Phytical
 Therapy - Nutrition Counseling 
Immunizations - Travel Medicine Pharmacy 
Mental Health 
Counseling - Laboratory - Radiology 
HIV/AIDS  Testing & Into Condom Co Op 
Health !Education Counseling CPR Training II More 
HEALTH
 
CENTER `-' S,tr\ 





Corner  of 916  Paso. do 
San Carlos 
riflophon
 (404)  
924-6120 






iire  all 
aim























































 Joltn I lernandez. 
"We'vi never investigated anything as 
st 
Tiny,






Ificliandoz  said reported 












 to t lip extent l'CIA 
took
 it and 
is 







 that necurred 
about  four years  ago 






ang pressured into getting either 
I 
tiltnned















"The sad thing 
is that in fraternities 
and sororities 


























"We can't lend 









-ad by example." 
According to 
Jeff Bat uhan. 
Associated Students




 president their 
exiimples  come 
in part from








house.  is mandatory. 
"Whether 
they know it i risk 
manage-
ment policies)






remind them," he 
said. 
Zappelli 

















consequences  of haz-
ing have
 played a 
part















Presentation  lomorrow! 














Come learn how you
 can help us 
represent the true face 
of
 America as 
a Peace Corps
 Volunteer. We're on a 
path 
to sending 10,000 Volunteers
 
overseas
 in the year 
2000,  and we 
want YOU to be 
























































































































































1.2 percent in 




































































(Spring  '98) 
Students
 
April 13 - 17, 1998 
Telephone 
Registration
 Only. No Web 
Registration  
Monday - 
Friday  700 a.m. -  10:00 p.m. 
Call (408)741-2499.
 Payments by Visa/Master Card only.
 
*New and 
Returning Students - April 20 
- May 1, 1998 
Telephone Registration









 1:00 p.m. - 10:00 p.m. Payment 
by Visa/ 
Master Card only. 
*In person 
Registration
 for ALL STUDENTS -
Begins on May 4th, 1998 and continues 
until  the 
beginning of the course. 
*Admissions and Records Office 
Hours:  




 - 2:00 p.m. - 
Saturday, May 2nd ONLY 
9:00 a.m. - 1:00 p.m. 
ADD  the 
first 20% of the course leng . 
REFUND* same
 as "drop without W." 
DROP without "W"  
date
 printed below each course 
in this schedule and on your 
registration  receipt. 
DROP with "W"  75% of the 





Non Resident Tuition* 
International  Student Tuition* 
Parking
 














 Refund Policy for Non 
Resident and International 
Tuition
  pro-rated based on dropped date and the 
number of times the class has met. 
GRADES 







 1:00 p.m. - 10:00
 p.m. 
Every effort has been made to determine
 the accuracy of this schedule at the 
time of printing. 
Information is subject
 to change without notice by the 
WV/MCCD
 of Mission College. See the 
College  Catalog for policies, 







Spend your Summer 
Traveling
 to 

















ACCTG 001A PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
Recommend eligibility for MATH 102. This course includes basic accounting theory 





18101 MTWTH 7 00 9 15PM MURPHY A S2-604  
40 
106/08-07/30)LAST DATE TO 
DROP FOR REFUND.W/0 W 06116/98 
ACCTG 0010 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
Preq ACCTG 1 A w/C 
Recommend 
eligibilityfor Math 102 Course covers 
accounting 
theory,  procedure 
dealing
 with the operation of partnerships. corporations. cost 
accounting 8 financial analysts (CAN BUS 
4) 
8001 
MTWTH 9-3011 45AM STAFF N1-501 
40 
I06/08-07/30)LAST  DATE TO DROP FOR REFUND
 
.W/0 W 06/16/98 
ACCTG 052 PAYROLL AND
 BUSINESS TAX ACCOUNTING 
Preq ACC TG 





 102 This course will 
offer a thorough study






IP 02 MTWTH 6 00. 8 15PM 
STAFF MT -14 30 
06122-07 30 
iLAST
 DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 062918 
AH Oil CARDIOPULMONARY RESUSCITATION 




course completion cards Text must be purchased belorelirst class meeting 
Read
 the 
text pnor to 
class  $400 Amencan Heart Association FEE payable to Mission College 
poor to 
first class meeting Credit'No Credit Option 
18103  MW 
u 
DO- 9 COPM CHAN R W2-502 05 
0608-06 10tLAST DATE 
TO
 DROP FOR 
REFUND:PO  W 060818 
AH 020F HOME HEALTH AIDE 
FUNDAMENTALS  
Preq





 20G This 
course 
introduces
 the Certified Nurse
 
Assistant  (CNA) to the basic concepts of 
home 
care 
nursing Students team entry- level skills for employment as 
a home health aide 
Successful completion of this course along with AH 0200, provides 
eligibility  
for a 





 MT 8 DO- 3 OOPM COWELS A W2-502
 
15 
i0608-06/16)LAST  DATE TO
 DROP FOR 
REFUND:wo
 w 0608/98 
AH 020G HOME HEALTH AIDE CLINICAL 
Preq Current CNA or eligibility for CNA examination Coreq 
AH
 20F Advisory 
Recommend eligibility for MATH 102 This clinical practicum provides
 the student with 
experience in basic nursing skills in a home
 setting
 Students who successfully 
complete
 this course, along with AH 20F. are 










106/10-07/02)LAST DATE TO 
DROP
 FOR 
REFUND.W/0 W 06/11/98 
ANTHR
 003 INTRODUCTION TO CULTURAL ANTHROPOLOGY 
Cultural patterns and dynamics of diverse societies of the wodd (CAN ANTH 0) 
CreditINo Credit COW 
18104 SAT 





DROP  FOR 
REFUND
 W/0 W 
062098  
NOTE 
Thts class ma Course by Television 
Please anemia Mandatory 
Orientation  in room MT -
13 on June 
20,1998
 from 2 00P-4 OOP 
ART 004 
ART  APPRECIATION 
A study of the 
themes
 and purposes, media
 and techniques of visual
 arts. Works of 
art from many 
different  periods and cultures will 
be discussed. Slide lectures. 
Credit/  
No Credit Option. 
8004 





 TO DROP FOR REFUND,W10 'W:06130/98 
ART 034A INTRODUCTION TO 
DIGITAL ART 
Preq. ART
 31A or demo. skills This is an ntroductory
 computer art course. The course 
introduces studenlsto 
microcomputers  (Macintosh and PCs), 
their
 operating systems 
and graphic software
 (Adobe Photoshop) for 




 students to basic Design Elements
 and Pnnciples. Specific 
proects will be executed
 relating to visual awareness. Me, shape,




drawing  slob s on  a computer and how 
to work with peripheral 
devices.
 Credit/No
 Credit Option. 
8005 
MTW 1000-1210PM MAGALION






 HAS BY ARR E2-602 
106108-07029)LAST DATE TO 
DROP FOR REFUND.W/0 'W 06/1098 




 combining Computer Graphics 8 Fine Arts 
image processing Credit/No Credit Option 
8006 
MTW 11 00-12 OOPM MAGALLON M S1-401 20 








(06/08-07/29)LAST DATE TO DROP FOR
 REFUND.W/0 'W 06116E98 
ART 099F INTRODUCTION TO CERAMICS 
Introductory ceramics class
 for any students with or without ceramic
 slulls Each 




 in coordination with the 
instructor Students must 
provide
 their own supplies except for standard
 glazes used 
in the 
regular ceramics classes Students
 will assist in the loading and firing 
of the 
ceramic


















00-  9 OOPM 
N1-604 
10608-07/291LAST  DATE
 TO DROP FOR
 REFUND.W/0
 'W 0615/98 
ASTRO 
001 ASTRONOMY 
Course covers the entire
 panorama of the universe 
from
 the 
ongin  and structure
 of
 the 
solar system  








DATE TO DROP FOR REFUND.WIO W 06/23198 
BIOSC 001A GENERAL BIOLOGY: CELLS 
Recommend any college level Boo So with "C" or better Recommend Chemistry 3013 
or equivalent This course introduces cell and molecular biology, genetics,  and 
evolution The course is designed 
for
 life science
 and pre-professicrial mamrs
 
an 
medicine,  pharmacy, dentistry, etc 
18108 MTWTH 
4 00- 6 00431A BOSNOYAN 
E N2-301 50 




 DATE TO 
DROP  FOR REFUND,W/0 W 06116/98 
BIOSC 010 BIOLOGY -INTRODUCTION TO BIOLOGY 
M introductory
 survey 












(06115-07/23)1AST  DATE TO DROP FOR 




BIOSC 025 is designed for students ol d 
disciplines  to introduce avid.  range of 
icontemporary
 biological topics 
Mal  MI idled teir troes, e.g., candela:in wait and 
control, 
environmental problems, genetic rnanipulebon, nutron,










 TO DROP FOR REF1JND,V1/0  W0&2298 
BIOSC 055 ANATOMY & PHYSIOLOGY
 FOR ALLIED HEALTH 
WORKERS  
Recommended eligibility for IAATH A. A 
basic overview of stmcMre and function of the 
lunan body. BIOSC 55 is designed to 
meet







(06/16-07/23)LAST DATE TO DROP







INTRODUCTION  TO BUSINESS COMPUTING 




 business. Some courses may require students











 J 93-501 
3.0 
(06108-07/02)LAST DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W136/10/98 
BUS 0211 INTRODUCTION TO BUSINESS COMPUTING 
LABORATORY  
Coreq BUS 21 In this course the student will receive hands-on training n busness 
applications Credit/No Credit Option 
118110
 NTWTH 7 
00-  8 OOPM VAN -TASSEL J 93-501  I 0 
.8 0 WKLY HAS BY AAR 
(0608-07/02)LAST DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W 06110198 
BUS 028A BUSINESS LAW 
Introduction to law relating to the 
conductol  business, the meaning and sources of law. 
and the findamental principles









 DATE TO DROP FOR





 by Telenson course,  
please  attend Me mandatory onentabon on June 
22, 




Prep BUS 28A Recommend
 eligterty for ENGL 108A Continuation of Bus 28A mit 
, emphasis on sales, partnersiip, 
corporation,  negotiable instruments, government 
regulations and employer -employee
 relations 
116112 13 5 







 DATE TO DROP FOR 
RERJND,V1/0
 W 07401/98 
NOTE Theca College by Televisor  course 




el 7 00crn 
BUS 051 
INTRO TO AMERICAN BUSINESS 
Student
 w 
develop an overall personal
 concept 01
 the luncborts 
ol business and is 
rote is society . Includes a saudy 01 sole propnetorstip,
 pennant*, and corporate 
luncbcrts, intemabonal trade and business. 
Cre31/No Croat °peon.  
16113
 I3SWIILYHRSBY8AP DEMARCO
 P Tv 




Cape  by Tele/mon carse. *OK Not to 
rowidelory










 010A BEGINNING COMPUTER KEYBOARDING 
Advisory: Introdudion to keyboarting on a computer. This course 
may be repeated 





$5.00 computer lab card. 














 RINGEL K 
E2-302 I 0 
(06117-07/23)LAST  DATE
 TO 
DROP  FOR REFUND.W/0 W:06/18198 
CA 010C 
COMPUTER  KEYBOARDING SPEED AND ACCURACY 
Adnscry CA 10A or 
CA 11. Practice on corrective drills to correct 
keyboaning  
tectnique 




 require students to purchase a S5.00
 computer lab card Credit/ 
No Credt Only 
8012 MTWTH 
8.4511
 00.4/4 RINGEL K 
E2-302 1 0 
(06115-07/23)LAST









(0611 7-07/23ILAST DATE TO DROP 
FOR RE FUND,W/0 W:06/18138 




 non -business and business
 mayors




 keyboarding on the computer. This course may require students to 
purchase a
 
$5.00 computer lab card. Credit/No Credit Option. 
8014
 ACIWT14 8:45-1230PM RINGEL K E2-302 3.0 
(06/15-0723)LAST  DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W1622/98 
CA 012 KEYBOARDING -INTERMEDIATE 
Admsory CA 
11 arid CA 30k DesagnedIo improve keyboarding techniques, formatting 
skills, and speed and accuracy on the computer This course may require students to 
purchase a $500 computer lab card CredVNo Credit Option 
8015 MTWTH 




106/15-07/231LAST  DATE TO DROP FOR 
REFUND
 W/0 W 
06122/98  
CA 013 TEN -KEY NUMERIC KEYPAD 
Develops entry-level vocational protisency in Meuse of 10-key numeric  keypad 
This
 
course can be taken
 concurrently with CA 10A or CA 10C This 
course may be 
repeated  1 tone.
 This course 
may  require students to purchase a $500
 




 Credit Onty 
8016 MTWTH 
145-11 00AM RINGEL K (2-302 
I 0 
108/15-07/23)LAST
 DATE TO DROP FOR RE 
FUNOW/0 W 0622/98 
8017 





 DATE TO 
DROP FOR RE FUND,W/0 W 06118/98 
CA 021 AN 
INTRODUCTION  TO THE MACINTOSH 
M ntroducticn  to the lAaantosh computer
 and rts basic operations The student 
receives a bnef introCluClan
 to ear:Station 
software




 programs Ths course may be repeated
 1 tone 
The course may requre students to purchase
 a 
$500
 computer lab card Credit/No 
Credit  OpPon 
63114 
MW 
5 00- SIXINA 
STAFF E2-401 
10 
MAC .2 0 MI(LY 
HAS BY AAR 
(01/06-07/151LAST 
DATE TO DROP FOR 
96FUND.80O
 W 07/0618 
3.0 
CA 031S BEGINNING 
MICROSOFT WORD 
Arhieory: CA 10A. 
Students
 we ream the basic Psalms °Ilk:molt Wad. Ths 
es a 
shut cane VW provides an rdroduclion
 
01 Ire
 Where package end adteeth  
students how to create lonnal, and eAM 
documents.  This course may be repeated coe 
Orna This course may require sludentelopurdwee a $5.00  
cornpUler Maud. CredV 




500- 9.3OPM  
DEL FRATE
 J 
(2-303 1 0 
PC 42 0 
*SLY
 HRS BY ARR 
(06116-06/25).AST  
DATE
 TO DROP FOR REFUND,VSO W 06/161913 
Please check 
schedule  for listing 
of all CA 
classes  and find one or 
























 CA 10A. Students wit learn the
 basic features of PowerPoint. 
This course 
will provide an overview of the software 
package  and MI teach students how to create 
cornputerpresentabons 
Computerlderacyskillsand
 keyboarding skils recommended. 
This course may be repeated 1 time.
 This course may require students to 
purchase 
a $500 computer lab card.
 Credit/No Credit Option. 
e8116
 MW 5 00- 9 30PM DEL
 FRATE
 J E2-303 
PC 
+20 WNLY 
HRS  BY ARR 
106/22-07/00LAST DATE TO 
DROP FOR REFUND,WO W 0E222/98 
18117 TTH 5 00- 930PM 




 HAS BY ARR 
A/09-06180ST  DATE  TO DROP FOR REFUND.W/0 W 0699/98 
CA 0818 




 Students will learn the basic features of Access This 
course WII 
provide an ovennewolthe software
 pacliage and wieteach studerdshowtocreate
 and 
manage a database 
Computer  literacy skills and keyboarding skills 
recommended.
 
This course may be repeated 1 time.





 computer lab card Credit/No




5 00- 9 30PM 
SNAPP M 
PC .20 WKLY
 HAS BY ARR 
(07/07-07/16/LAST
 DATE TO 
DROP FOR REFUND.WO W 07/07/98 
CA 052 INTRODUCTION
 TO PC AND PRINTER 
Advisory CA 10A This course
 introduces students to the use of PC compatible 
equipment and the 
pnnter  Topics covered care and use of 
hardware,  software and 
dnves A B. and C DOS
 SHELL, disk copy, file copy, delete, format,  
and an overview 
of DOS will be covered This course 
may be repeated I time This course may 
require  
students to purchase a $500 
computer
 lab card Credit/No Credit Only 
18118 TTH 
5 00- 9 
30PM
 SNAPP M 
PC .2 0 WKLY
 HAS BY ARR 
06 23-06/25iLAST






0628 AN INTRODUCTION TO MICROSOFT EXCEL 
Advisory CA 21A,  CA 52 
This course is an introduction to Microsoft 
Excel Topics 
covered include entenng
 and editing worksheet information, formatting and printing. 
and using functions
 This course is designed for students who are computer literate 
This course may be repeated 
1 time This course may require students to purchase 
a 55 
00 computer
 lab card 














 HAS BY ARR 
106/09-0608/LAST










 HAS BY APR 
07/07-07/161LAST 
DATE TO DROP 
FOR REFUNDWO W 
07/0798
 
TTH 5009 30PIA STAFF
 
E2-303 
.20 WKLY HRS BY ARR 
07121.0710iLAST




CA 070 USING MICROSOFT
 WINDOWS 
Advisory CA 52 Microsoft Windows provides 
a `graphical environment' for 
access 
to application programs and system functions through the use of a mouse and
 icon -
oriented commands The student is introduced to the use of Windows. its 
application 
programs and utilities This course may be repeated I time This course may require 
students to purchase a 
15 00 computer lab card
 Credit/NO
 Credit Option 
eel
 MTWTH 
8301 WPM SNAPP M E2-303 
10 
PC .2 0 WKLY
 HRS BY AAR 
i06/08-06/11AAST DATE TO DROP FOR REFUNDWO
 'W 06/08/98 
18122 MW 
5 00- 9 30PM DEL 
FRATE  J 
E2-303 
PC 




DATE  TO DROP FOR REFUND.W/0 W 069898 
CA 073 INTERNET, HANDS-ON 
This course covers the ongins of the Internet and Web Students learn to connect to 
the web from home In a hands-on lab they
 
will 
explore  the web and team to use web 
browser software and send and receive e-mail This course may be repeated 1 time 
This course may require students




08123 MW 5 00- 9 30PM 
HOGLE J E2-202 
10
 















 DATE TO 
DROP FOR REFUND,W/0  W 07/0798 
18126 






 TO DROP FOR REFUND.W/0 'W 07/06913 
18127 MTWTH 500- 9 30PM 
CASCADDAN
 D 62-202 10
 
MAC .20 WKLY 
HAS









CA 096 CREATING WORLD WIDE
 WEB PAGES 
Advisory. CA 21A,  CA 73 
and CA 96B. Students will create web pages and learn the 
basics of HTML ma hands-on lab They 
will
 use HTML authoring software The final 
prolect  isthe creation and publication GI a personal or business webpage This course 
may 
be
 repeated I time. This course may require students to purchase a $500 
computer lab card
 Credit/No Credit Option 
4 
E2-202
 I 0 
CA 0968 INTERMEDIATE
 WEB 




will  also 
explore some 
of
 the more useful web technologies This course 
may be repeated 1 time This course may require students to purchase a 
$500
 










HRS BY ARR 
(06/22-07/00LAST DATE TO DROP FOR REFUND.WO W 06/22/98 
MTINTH 
5 





WKLY HAS BY ARR 
10720-07/23)LAST  DATE TO DROP FOR 




CA 101 COMPUTER APPLICATIONS
 OPEN LAB 
Advisory CA 10A, CA 52 Open lab is available to students who need to maintain and 
upgrade skills and/or complete
 college assignments using a computer 
Knowledge  of 
one software currently 
used in lab is required Students must pass software
 and 
equipment check This course 
may  be repeated 3 times This course may require 
students to purchase a $500 computer lab 
card Credit/No Credit Only 
8019 4 5 WKLY HRS BY ARA 
RINGEL
 K E2.302 05 
106/15-07/23)LAST
 DATE 
TO DROP FOR REFLINDWO
 'W 06219/98 
10 CET 052 DC PRINCIPLES 
Recommend eligibility for MATH C 
Comprehensive  introductory course in eiectronocs. 





5 00- 9 OOPM KAD1NG J 
MT -24 
40 
106/08-07/29)LAST  DATE 









 MATH 000C Advanced algebraic
 and trigonometric concepts 





500- 9 30PM NGUYEN D MT -08 
30 
106/08-07/15)LAST  DATE TO DROP FOR REFUND 
WO W 060598 
CET 062 AC PRINCIPLES 
Advisory CET 052 and 
eligibility for MATH C A comprehensive 









5 00. 9 OOPM 
DANESHVAR  H 
MT -22 40
 
(0698-07/29)LAST DATE TO DROP 









064 MICROCOMPUTER SOFTWARE 
DESIGN  
Advisory
 Elighrkty for MATH 000C Aspects or 
sottware  design in product development 
environment using high- level





 PRAM H MT
-19 30 
106/08-0728)LAST DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W 0615038 
CET 066 
[NC
 ASSEMBLY, REWORK & QA 
Eligibility for MATH k This is a beginning course in 
basic assembly, rework. and 
quality -assurance (OA) as applied to 
pnnted  °mud (PC) boards, cabling,  and other 
hardware The course 
VAII
 include a wide range of topics Inn basic soldenng skills to 
advanced multi -level PC board and surface mount (SM) technology
 Credit/No
 Credit 
Option Nole A lab fee of $60 must
 be paid
 
at the time of registration. 
18134 
MT 
5.00- 9 OOPM SZETO L 
MT -23
 30 
(06/08-0728)LAST DATE TO DROP FOR REFUND,WO W 06/15/98 
CET 067 COMPUTER DIAGNOSTICS, REPAIR AND UPGRADE 
Preq 
Recommend  eligibility 
for ENGL 108A or 59 
& MATH
 A. An 
introductory
 course 




 No previous expenence 
1 
with computers ts required Course rdudes harclware configurahon. software diagnosis. 
maintenance procedures, memory upgrade. 'loopy and hard disk installation and 
setup,
 troubleshooting 
and much more CrechtNo Credit Ophon 
18135 MT 
500- 9 00PM 
LEWIS R MT -20 30 
106/08-0728)LAST  
DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 
06115/98  
1
 CHEM 001A GENERAL CHEMISTRY 
I 
 Preq CHEM 2 or High School Chemistry and MATH C or higher Pre-prolessional 
3 
/ chemistry for students planning a career in 
science or a science related held (CAN 
il CHEM 2) 
3 
 8020 








 DATE TO DROP FOR REFUNDWO W 06/22/98 











400- 6 15PM 62-501  
I 
(06/15-0723)LAST DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W 0622198 
; CHEM 030A FUNDAMENTALS OF CHEMISTRY 
Preq MATH A or high school equiv Basic pnnaples of inorganic 
chemistry





 in 4-yr,  program, P 





6 Home Ec 





MTWTH 1230- 2 45PM SHEA C
 
142-501  30 





TO DROP FOR REFUND,WO
 W 06110/98 
CIS 004A COMPUTER





CIS 2 (BASIC) or equiv Comq 
High  level programming  
" language (Pascal) Student will use 
language  to design, code and execute programs 
with an emphasis on efficient
 algorithms, structured programming techniques
 and 












 DATE TO DROP FOR 
REFUND  WO W 061098 
 NOTE Concurrent Enrolment 
tn CIS 171- 13022 Required 
1 OS 037A C 
PROGRAMMING  
Preq CIS 4A or equiv CIS 172 C a a powedul,  











methods  ol 
computer  








VERMAK  M7-06 30 
(06/23-07/30KAST DATE
 TO DROP FOR REFUND,W/0




 PI CIS 172- 8023 Required 
CIS 040 OBIECT ORIENTED PROGRAMMING WITH (VISUAL) C++ 
Preq 
CIS 37A, 
CIS 45 or CIS 45A or equivalent, Co-
 req CIS 178, This 
course  includes 





Credit/No Credit Option 
18139 TWIN 6 00- 9 OOPM HSIEH
 C MT -12 
30 
(06/23-07/301LAST
 DATE TO DROP FOR





 Enrollment in CIS 178-8024
 Required 
CIS 171 COMPUTER
 LAB: PASCAL 
Comq CIS 4A, CIS 4B. CIS 36. and CIS 14, or ENGR 21 Designed for students wnting 








(06/23-07/30)LAST DATE TO DROP FOR REFUND WO W. 06/29/98 
CIS 
172
 COMPUTER LAB: "C" 
Coreq: CIS 
37A, CIS 378, CIS 21 or CIS 99. Designed for students wnting 
program 
in "C'' and using






Credit/No  Credit 
Option
 
8023 9 0 WKLY HRS BY ARP 
VERMAK  E2-602 1 0 
106/23-07,10LAST DATE TO DROP FOR 
REFUNDWO
 W 0629/98 
CIS 178 OPEN COMPUTER LAB: C++ 




 program in the C., programing 
language on IBM or IBM compatible 
computers.  pret erably using Visual C.. compiler 
Required for CIS 40 students
 Credit/No
 Credit Option 





E2-602 1 0 
I0623-07r30ILAST  DATE TO 
DROP  FOR REFUNDW/0 W 0629/98 
COUNS 000A ORIENTATION 
Onentation to academic environment
 













DATE TO DROP FOR REFUND0/0 W 
0727/98 
NOTE 
LA MISSION COURSE 
8026 PAITH 306- 6 OOPM 
HOOPER J E1-603 05 
(08/11-08/13ILAST 
DATE TO DROP FOR 
REFUND,W/0  W 
08/11/98 
18140  IAWTH 
606- 9 
OOPM






 TO DROP FOR REFUND.WO
 in 06/15/98 
NOTE SPANISH SPEAKING COURSE 
18141 MWTH 630- 9 COPM 
NGUYEN, P 
MT -B 05 
(06/15-06II8/LAST DATE TO DROP 
FOR RE 
FUND,W/0  W 06/15/98 
NOTE VIETNAMESE SPEAKING COURSE 
COUNS
 001 COLLEGE SURVIVAL 
SKILLS 
Essential study and test taking
























 DATE TO DROP FOR 





 CORDER° D 
MT -05
 20 






 DROP FOR RE FUNDW/0 
'W 06/06/98 
COUNS 012 CAREERS 
AND LIFE STYLES 
Preparation
 or
 career choices 
or career changes. Credit/No Credit Opeon. 
8027 
TWTH 900-12  00PM COLLINS 
E1-603 30 
(0623-07/3KAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND. Wirj W 061098 
























 is at 
http://artic.sjsu.edu/ 
Click on 
"School to School" 
then
 click on 
"Mission College" 
The 
"Print"  button on 
any 





 (408) 748-2709 
Visit
 the Financial Aid Office 











 Board of 
Governors  
(BOGW)A, B and C 











Pell  Grant 
II Cal 
Grant  B or C 






III Student Loans 
(Federal Stafford) 
 Federal Work Study 
 
EOPS 
DRAFT  070 INTRODUCTION 
TO 
COMPUTER  AIDED DRAFTING 
Preg 
DRAFT 51A or eguiv Advisory Eligibility






18146  MTWTH 5 00- 7 i5PM 
CROPS k N1-301 30 
106/08-07/16)LAST
 DATE 
TO DROP FOR REFUND,WtO W 06/15198 
PREREQUISITES AND 
COREQUISITES  ARE ENFORCED. 
ENGL 001A ENGLISH
 COMPOSITION 
Prect Completion of ENGL 1080
 or ENGL 59 with a grade of C or 
better  or qualrfying 
score on placement test English
 composition with emphasis on 
process
 or learning 
to write cleady 









 J NIG 30 
(06/08-07t024 LAST
 
DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W 06/09/98 
8029 MOTH 10 30- 1 30PM
 DONAIRE P E2-301 
30 
(06/22-07/30)LAST DATE 
TO DROP FOR REFUND,W/0 W06/29/98 
8030 
MOTH  12 45. 3 45PM WOLF J W2-201 
30 
(06/22-07/30)LAST DATE TO 
DROP FOR REFUND,W/0 W 060/98 
18147 MOTH 




106/08-07/02)LAST  DATE 
TO DROP FOR REFUND,WO 'W 06/09/98 
18148 
MOTH  6 00- 9 
00PM
 STAFF 
MT -A 30 
106/22-01/30)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND,WO W 062958 
ENGL 
001B ENGLISH COMPOSITION 
Preq ENGL 10 with
 a grade of C or better Continued emphasis
 on Engksh 
composition  skills CAN ENGL 4) 
8031  
MOTH 
9 00-12 03PM 
BROWN C 
W2-301 30 
106/2247/0/LAST  DATE 





OOPM  BROWN C 
MI -C 
106/22-07/301LAST DATE 









DATE TO DROP FOR 
REF1JND,W/0
 W 0609/98 
18151
 MYTH




106/22-07501LAST DATE TO 
DROP FOR REFLIND.00 W 06r29/98 




 108A Critical analysis of film as a literary art form, with emphasis on 
classic cinema.
 
Co-hated as Human 015 Credit/No Credit Option 
08153 
MW 
5 00- 9 30PM 
CROSS S 5E2-104 30 
(06/2247/29)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND,WO W 06/24/98 




 completion of Engl 103 or 
qualifying
 score on 
placement  












106/22.0710iLAST DATE TO DROP FOR
 REFUND W/O
 W 06/29/98 
8033 
MOTH  
12 00- 4 




106/08-07/02iLAST  DATE TO DROP FOP REFUND,W/0
 'W,06/0958 
8035 MOTH 
I 00. 4 
OOPM 
ZERBONI  C 
106/22.0710LAST
 DATE TO 
DROP
 FOR 











 STAFF 51.50,  
106/2207/30)LAST
 DATE TO 





 108A EFFECTIVE WRITING 
Preq: Successful
 completion of ENGL 105 
or qualiyng score on 
placement
 test. Clear 
& precise 
construction
 of short compositions
 related to practical 







 GARD I 
W3-501  30 
(06.08-07/02tLAST  DATE TO 
DROP
 FOR REFUND,WO 
W065998  
8037 




(06/22-07/30)LAST  DATE TO 
DROP
 FOR REFUND,w0 W.06/29/98
 
18156 
MOTH 5:00- 9:00PM 
STAFF 
MT -04 10 ° 
(06/08-07102)LAST DATE TO 





STAFF MT -B 3.0
 
(06122-07/30)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUNOW/0
 W16/29436 
ENGL 700 ENGLISH CENTER 
Going: Enrollment in an 
English





 computer to ccmplele their
 writing assignments for 
English classes. Concurrent
 enrollment in an English writing 
course required. Credit/ 
No Credit Only. 
8038 
1 5 WKLY HRS BY 
ARR STAFF
 S2.305 05 
106/08-07/30)LAST  DATE 
TO DROP
 FOR REFUND W/O Vir 06/17/98 
PREREQUISITES AND 
COREQUISITES ARE ENFORCED. 
ESL 099C INTENSIVE GRAMMAR II 
Preq ESL 
121GW  w/C abetter or a qualifying score on ESL placement test Develops 
low -intermediate
 level grammar skills Students will study and practice the structure 
of simple and compound sentences with adjectives, adverbs, noun phrases.
 
comparatives, modals and sonic verb tenses Credit/No  
Credit Option 
8039 
Mrfil 10 15-12 30Pm 
JENKINS K W2-201 3.0 
106/13907/30)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 'W.0616/98 
ESL 
0990  INTENSIVE GRAMMAR
 III 
Preq ESL 122 w/C or 
better  or qualifying score on ESL, 
placement
 test Develops 
35 
intermediate
 level grammar skills Students
 will study and practice the structure
 of 
complex sentences
 with adjective, adverb and noun
 clauses, two-word verbs,  and 
verbs in sequence Credit/No







 BURTON B 
NT -B 30 
(06/22-07/30iLAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND,W/0  06/29/98 
ESL 099E ACADEMIC 
LISTENING AND SPEAKING 




 qualifying scam 
or
 the ESL 
placement 
test
 Advanced level ESL students receive guidance and 
extensive 
practice in listening and 




00PM COSTANZA J 
N3-401 30 
106/22-07/30)LAST DATE TO DROP FOR
 REFUND,W/0 W 06/29198 
ESL 100A ESL SKILLS DEV LAB 
Preq ESL placement lest This course is limited to non-native speakers
 of
 English 
Provides individualized instruction in ESL in vocabulary, reading, grammar. wnting 
spelling, pronunciation,




may cam a maximum of 3 
units
 from
 ESL 100A. B C. D. E F
 
Credit/No Credit Only 










ESL 1008 ESL SKILLS DEV LAB 
Preq ESL 1000, This course is limited to non-native speakers of English Provides 
individualized instruction in ESL in vocabulary, reading. grammar. wnting, 
pronunciation, fistening. speaking, study
 skills and Amencan culture. Students may 
eam a maximum
 of 3 units 
from





 WKLY HRS BY ARA STAFF  
S2-201 05 
I0608-0751)LAST DATE TO DROP FOR 
REFUND,W/0
 W06/17/98 
ESL 100C ESL SKILLS DEV LAB 
Prim: ESL 10013. This course is kneed to non-native speakers al English. Provides 
individualized instruction in ESL in vocabulary, reading, grammar, writing, spelling, 
pronunciation, listening, speaking, study skits and American culture.
 Students may 
earn a maidmum ol 3 units from ESL 100A, B, C, 0, E, F. Credit/No Credit ONy. 
13643 W(LY
 HAS BY ARA STAFF  
S2-201 0.5 
(06/013-07/31)LAST DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W06/17/90 
ESL 11115 BASIC 
LISTENING
 AND SPEAKING I 
Preq: Placement from ESL skills assessment Introductory  coxes students receive 





 Credit Option. 





 DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W:06/29/98 
ESL 112LS BASIC LISTENING AND SPEAKING 2 
Preq: Placement from ESL skills assessment or ESL 111LS Mitt a grade
 at
 C or better 
This course continues the development of basic listeNng comprehension and 
speaking skills Credit/No Credit Option. 






(06/08-07/30)LAST DATE TO DROP FOR REFUND,W/0
 W:0606/98 
ESL 113 ORAL COMMUNICATION 1 
Preq: ESL 112LS w/C or better or a qualifying score on ESL placement test. Students 
receive guidance & extensive practice in effective oral communication in a variety of 
soaal and/or vocational situations. Credit/No Credit Option. 
18160 
MIDI 700- 9:15PM 
KNOWLES
 M N13-201 30 
(06/08-07/30)LAST DATE TO DROP FOR REF1JND.W/0  W:06/16/98 
ESL 114 ORAL 
COMMUNICATION  2 
Preq:
 ESL 113 w/C or better or a qualifying score al ESL placement test Advanced
 
COurSe continues to 
develop  students' oral communication 





 academic situations 
Credit/No
 Credit Option. 
1 
10161 MYTH 5:30- 8:30PM 
STAFF  MT -E 30 
(0622-07/30).AST  DATE 
TO
 DROP FOR FIEFUND,W/0 W0629/98 
ESL 121GW
 BASIC WRITING AND
 GRAMMAR I 
Preq: Placement from 
ESL skills asqnssment. Develops 
basic 
writing
 and grammar 
slats ot standard 










 TO DROP FOR REFUND.W/0 W -0E129,98 
ESL 122 BASIC 
WRITING/GRAMMAR  2 
Preq ESL 121GW w/C abetter or a qualifying score on ESL **cement
 test Develops 
student writing 
skits using basic language structures ol standard






 45A/A GODFREY G 
W3-401 30 
106/08-07/301LAST DATE TO DROP FOR 
REFUND  11//0 W 06/16/913 
ESL 123 SENTENCE
 DEVELOPMENT 
Preq. ESL 122 w/C better or a qualifying score on ESL 
placement  test Develops 
student wrong 





patterns used in standard written English Credit/No
 Credit Option. 
18163 MTTH 6.00- 900PM 
MYNT M W3-301 30 
(06/22-07/30)LAST




Prod: ESL 123 w/C or better or a qualeyng score co ESL 
placement  test Develops 
sentence  variety and effeaive 
paragraphs  in standard written
 English 
18164  
F 606  9-33PM 
KASHIMA  S 







 TO DROP FOR 
REFUND.W/0  W:06191913 
ESL 131RV BASIC READING AND VOCABULARY I 
Preq: 
Placement
 from ESL skills assessment. Focuses
 
on comprehension al simple 






NABAVI M W2-601 
35 
l06/013-0710)LAST DATE TO DROP FOR REFUND,W/0
 W:06/16/98 




 ESL placement test Emphasizes 






(06/22-07/30)LAST DATE TO DROP FOR REF1JND,W/0  W06/29/98 
ESL 133 READING COMPREHENSION & VOCAB 3 
Preq. ESL 132 eh a grade cl C or better
 cr a qualifying SCore On the ESL placement 
test The focus is on understanding phrases rather than indmdual words and on reading 
longer  and 
more  complex paragraphs than in ESL 132 Credit/No Credit Option 
8646
 611TH 830-11 30A01 SCHIECK kr W3-301 30 
(0622-07/30)LAST
 DATE TO DROP FOR REFIJND.W/0 W 06/29/98 
ESL 145 ACCENT REDUCTION 
Preq: A qualifying score on 
the ESL placement test Advanced ESL speakers receive 
guidance
 
& extensive practice in refining






6 00- 9:39PM 





ZOOPM  MT -A 
t06(12-08/O
 )LAST








 course providing 
guidance
 and 
practice  in 
basic
 
listening,  reading 
and 
wrrling
 skills in the English language 
Aspects  ci Aniencan lie are also 
featured.
 




 J 30 
W0-01290ST




 college by 
Television course available in the Instnicbonal Materials Center (W2-
5011or over cable TV on KCSMon 
channel
 60. (Vaieos are also avalableto rent ISOper semester). 
REQUIRED 
ORIENTATIONS;  Weds, June 10, July 8. 8 July 29.1998,11ma 
(2-301,  5:30p
-8:30p 
you miss the hrst onentabon or want 




AMERICAN  CULTURE AND 
LANGUAGE
 II 
Independent study course providing guidance in and 
development  of listering. reading, 
and writing skits in 
the English language. Facets d 
knencan  culture will be addressed. 
Credit/No
 Credit Option 
8048 W 
530-0 30P/A POWERS J 
rv 30 
106/1607/29)LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND,W/0
 W 060798 
NOTE: The is a coiege by 
Television course available in the Instructional Materials
 Center (W2-
501)or  over cable TV on 
KCSIA  on channel 60 (Videos are also 
available
 to rent $50 per semester) 
REWIRED ORIENTATIONS. Wed, Jule 10, July 8.6 July 29, 1998.RmI
 E2-301, 5:30p- 13.30p. 
It you miss the first onentabon or want 
additional
 clorrnabon please call 718-2792.
 ed. 3401 
ESL 700 ESL 
COMPUTER  LAB 
Preq: Concurrent 
enrollment in en ESL writing course In individualized self -paced 
programs, students use 




 ESL writing courses. 
Concurrent  enrollment 
or
 an ESL 
writing course required 
Credit/No Credit Only. 
13049 1 5 WIRY
 HRS BY ARR 
STAFF  S2-305 
05
 







Watch your language this summer! 
Stay at home, 
learn English watching 
Crossroads Cale on your TV, and 
earn college credit. Sign 
up
 now for 
ESL 150A 





099C HEALTHY CUISINE 
Light and healthy
 cuisine is introduced as practiced by the 





 the preparation and presentation of appetizers, soups, 
salads, fish, 
poultry and meatless dishes which please the palate
 Mile
 
contributing  to a healthy 
Idestyle The student will have the opportunity
 to observe the correct preparation 
method and participate in the production
 of healthy gourmet dishes. A fee of 
$80
 is 













 TO DROP FOR REFUND,W/0 
W06/11/98
 
FIRE 099L FIRE SUMMER INTERNSHIP 




Students  must apply to the internship program and be 
accepted
 pnor to enrollment 
8051 4 0 WKLY 






 DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W 06/12/98) 
GOES 045 
WEB  PAGE DESIGN 
This introductory course focuses 
on
 the creative design skills required to create 
effective web page designs using a 
sanely
 of software packages
 The basic pnriales 
of type.
 color, illustration and
 layout





understanding of the Internet and the
 World Wide Web in a senes of hands on 
exercises  
8052 
lAWF 9 00-11 
00AM SZABADOS A 
N2.501 
30 
.90 WKLY MRS BY ARR E2-602 
106/08-07/171LAST DATE TO 
DROP  FOR REFUND,W10 'W 06/12/98 
GRART 063 INTRODUCTION TO 
DESKTOP PUBLISHING 
Preq. A student must know how to type and be familiar with the Macintosh computer. 
This is an introductory course using Macintosh computers to provide a hands-on 
overview and basic working knovAedge of desktop publishing techniques 
(Including  
elementary
 design) Credit/No Credit Option 
16168 
TWTH 









 DROP FOR 
REFUND.W/0  'W 
06/16/98  
Note 
This  class uses 
Pagemaker
 





 on the computer This is beginning Adobe Pholoshop
 
Students vAN leam to manipulate photographic images
 using the sophisticated tools 
and Idlers found in this 
program  Credit/No Credit Option 






 HAS BY ARP 
E2.602 
(06103-07i16)LAST
 DATE TO 
DROP  FOR REFUND W/0 W 06116/98 
H ED 002 HEALTH AND LIFESTYLE 
Course includes information on healthy 
lifestyle
 
8053 NANDI 3 30- 7 OOPM STAFF 
617-02  30 
(06706077021LAST 
DATE  TO DROP
 FOR 
REFUND.W/0  W 061098 
..01....10111.11.110.   
i, 
ii.) 
HIST 017A UNITED 
STATES HISTORY 
The 
development  of knencan 
government  &  culture from 



















 A MT-C 30 
(0622-0720)1AST  DATE TO DROP 
FOR REFUNOW/0 W0629/98 
 1 1 
. 1 
HUMAN




 108A. Critical analysis of 
film
 as literary ad form, with 
emphasis  on 
classic cinema 
Co
-listed as English 15 
Credit/No  Credit Option. 
113172 MW 502- 910PM 
CROSS  S SE2-104 30 
(06/22-07/29)LAST DATE
 TO DROP FOR REFUND,WtO W:06'2498 
HUMAN 016A 
HISPANIC  ROOTS & CULTURE 
Course  undertakes a studyof Hispanic 
culture  beginning virththenativeAmerican
 and 
Spanish civilizations and





(06/09-07/16)LAST DATE TO DROP 
FOR  REFUND,W/0 W06/16/98 
INFDS 050 SANITATION
 AND SAFETY 
Advisory: Eligibility for MATH k Perscoal hygiene and cleanliness. Sanitary practices 






KNIRK B HM -23 
20 





 course provides learning assistance in the
 form of tutoring These 
courses are
 in the LAIC (S2 -20I & 
S2 -30t) 
8056 
MTWTH 1030- 2:30PM 
MERS.MARTIN  
S2-301 00 
MTWTH 3 30- 6.30PM 
52-301 
(06108-0720)LAST  DATE TO DROP FOR 
REF1JND.W/0  W '0E06198
 
8057 MTWTH 
10:30- 2 30P61  AKERS.MARTIN S2-301 00 
MTWTH 330-6 30PM 
52-301 
(06/08-07/30KAST
 DATE TO DROP FOR REFUNOW/0 'W'06/16/98 
LS 130 ASSESSMENT FOR LEARNING DISABILITIES 
This course is designed
 to assess eligibility for learning disabilities services and to 
identity
 speak areas of disability which may require specialized instruction or s ,port 
services Appropnate recommendations and referrals will be made Credit/No Credit 
Only 
8060 
WKLY  HAS BY ARR 
MCALISTER  E 52-201 05 
106/0246/30)LAST  DATE 
TO DROP FOR REFUND 
W/0 'W06/05198 
8061 
WILLY  MRS BY ARR 
MCALISTER  E S2.201 
0.5 
(06/0246/30)LAST  DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W 06/05/98 
8062 
WKLY  MRS BY ARA 
MCALISTER  E 
S2-201 05 
106/02-061301LAST DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 'W 06/05/98 
8063 




106/02-06/30)LAST DATE TO DROP FOR REFLIND,W/0 W 06105/98 
8064 
WILLY HAS BY ARR 
TOPPEL  C 
S2-201 05 
(06/02-06/301LAST DATE TO 
DROP  FOR REFUND,W/0 W 005198 
8065 WILLY 




106/02-06/30)LAST DATE TO DROP FOR REFU5D.W/0 W16/0998 
8066 
WILLY HAS BY ARA 
TOPPEL
 C S2-201 05 







IRS 006 USING THE INTERNET FOR RESEARCH 
Advisory: CA 29. This course provides an introduction to finding irdonnabon on the 
Internet. Students MI Seam how to use Internet tools and MI compare these tools to 
other intonation resources available in the Library. Credtdto Credit Option. 
$058
 IMF 1003- 103%1 STAFF 
E2-202 
1.0 
(07/06-07/17)LAST DATE TO DROP FOR 












MGMT 103 FUNCTIONS OF MANAGEMENT 
Effect on operabonal understanding d management 
planning, organinng, motivating 
& controlling. CredarNo Credit Option 
18183 M 
6.00- 9:00PM 
BRAUN A P/ 3.0 
(06/15-07F27)LAST 
DATE
 TO DROP FOR REFUND.W/0 W06/15/98 
Note This section is a College by Teleinson Course. TAXING THE LEAD.' Please attend a 
mandatory  onentaSon on Monday.  June 15, at 6:00p - 900p ri Room E3-201 
I Fit. 
 
MATH 000A ELEMENTARY ALGEBRA 
Preq: MATH 102 or MATH 102-P with grade
 
of C abetter. Polynomials, drilits and 
factors, first degree equabons and nequalities, simultaneous systems of hnear 
equations, quadratic equations, graphing and applicabons. Some courses may 
require students to purchase a
 
$5.00 cornputer







O0608-07/30)LAST  DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W.* 1 &se 
NOTE This section 
80067
 includes both lecture and hands on lab mai:owes using PC 
computers A non-refundable fee of $70.00 must be paid at the Mission College C,ashier's Office 
by the 2nd class rneetng. The receipt is to be green to Me mina:tor for matenals 
in
 place of a 
textbook. 
Nova, comfauter training is n3quired. Students may have the option ot Internet access 
tor work 




VAN BUSKIRK 51-401  40 
(06022-07/30)LAST DATE TO DROP FOR 
REFUND,V4/0  W06/29/98 
MATH 000C INTERMEDIATE ALGEBRA 
Pneq. MATH A w/C or better. Fundamental laws, exponents and radicals, linear and 
quadratic equations. graphical 
representations.  complex nurnbers. functions and 




Me /MYTH 830-10:458M NAKMAMAJ 53-401 
4.0 
(0600897/30)LAST DATE TO 
DROP FOR REFUND, W/0 W06116/98 
18175 MTWTH 
6:30- 





 DATE TO DROP FOR RE FlJND,W/0 W 062993 
MATH 0000 TRIGONOMETRY 
Preq  MATH C w/C or bener; MAN B or one year at high school geometry 
recommended Ingonanetnc functions ndudng 
applications
 to triangles, circular 
functions, radian measure, graphs and polar coordinates, ingonometnc identities 










I062247130)LAST  DATE TO DROP FOR REFUND,V60 W 06/29/93 
MATH 003A ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS I 
Preq: MATH 1 and MATH D w/C or better or MATH 2 w/C
 
on better, MATH B 
or one 
year of high school 




and applicationsforpolynornitiandtranscendental Credit, 







(06/2247/30)LAST  DATE TO DROP
 FOR REFUND,W/0 W06/29/98 
80177 NTINTH 
6:30- 9.15Phl
 DINH H 
53-301 50 
(06108-07/93KAST




MATH  0031 ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS
 II 
Pm: MATH 3A and 
MATH
 D with a grade of C or better. This is the second part d 
the three semester calculus sequence. Infinite senes, vectors n the plane, 
the 
derivative and illegal tor loganthrnic end trigonometnc tuitions and tel Manes, 
polar coordinates, arid
 applications. (CAN MATH 20)
 Credit/No
 Credit Option. 
8070 MTWIli 9:00-12.45PU
 LANDES M N1-401  50 
(06/22-07/30)LAST DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 
W:06/29/98  




 or better. Algebra review. maths systems, hnear programming, set 





 13:55PM LAM C 
W3-501  
30 
(0608-07/30)L6ST  DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W:06/16/98 
MATH 010 ELEMENTARY STATISTICS 
Preq: MATH C w/B or 
MATHS wit 
or better. Probabildy, descriptive and inferential 
statistics including probability distributions, hypothesis testing, linear regression and 
applications. Current statistical 
packages MI be used and concurrent enrollment in 
MATH 700 may be required. (CAN STAT 2) Credit/do Credit Option 
8071 1.41WTH 
815- 9:55AM 
KNIGHT R S1-101 30 
















900 1:00PM E1-603 
(06/13-08/01KAST DATE TO DROP FOR RERND,W/0 W06/19/98 
MATH 102 ARITHMETIC FUNCTIONS 
Fundamental arithmetic skills induling stole numbers, tractions and decimals. rabo, 
proportion and percent, biped nianbers,  simple equabons, problem analysis, and 






(06/22-07/331LAST DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W 06/29903 
MATH 102P PRE -ALGEBRA 
Preq Basic arithmetic slabs. This course is designed fa those students who have a 
solid foundation er anthmehc skills but need to develop those skills further before 
taking elementary algebra Mrs course is intended to serve as a bridge between 
arithmetic functions and elementary algebra.  Credit/No Credit Option. 
18182 F 
5 30- 8.93PIA DAVIS










MATH 700 MATH COMPUTER LAB 
Comq. Enrollment n a Math course. Students in this lab wil
 team
 to use the Macintosh 
computer to help them understand math °amputations n their math classes Concurrent 
enrollment in a Math course required. Credit/No Credit Only. 
8072 M1W111  10.45-11 45NA TING K 
52.302 0.5 














[3 Learn kw to find and 
evaluate information on 
the Internet 
Sign
 up for LRS006 
Using the Internet for 
Research 








Ught and healthy cuisine is introduced as practiced 
by the professional chef. The 
emphasis is on the preparation and 
presentabon  of appetizers, soups, salads, fish. 
poultry and meatless dishes
 which
 please 
the palate Mite contributitig to a healthy 
lifestyle The 
student  will have the opportunity to observe the correct preparation 
method and parbcipate in the production of healthy gourmet dishes. A fee of &80
 is 
charged at registration. Uniform required. 
8050 





DATE TO DROP FOR REFUNDWO 
W06/11/98  
FIRE 0991 FIRE 
SUMMER INTERNSHIP 
This course is for fire 
technology  internship students assigned to local agencies 
Students must apply to 
the internship program and be accepted 
poor
 to enrollment 







 DATE TO DROP FOR RE FUND,W/0 W 06/12/96 
GOES 045 WEB PAGE DESIGN 
This introductory course focuses on the creative design skills required to create 
effective web 
page  designs using a vanety of software packages The basic pnnales 
of type,  color,  
illustration  and layout will be 
explored  The 
student
 will 
develop  an 







.9 0 WKLY HRS BY ARR E2-602 
(06/08-07/17ILAST DATE TO DROP FOR REFUNDW/0 W 06/12/98 
GRART 063 INTRODUCTION TO DESKTOP PUBLISHING 
Preq- A student must know how to type and be familiar with the Macintosh computer. 
This is an introductory course using Macintosh computers to provide a hands-on 
overview and basic worlung knowledge of desktop publishing tediniques (including 




7 00- 9-COPM 
ZOCCOLI J 51-101 30 
.9 0 WKLY HRS BY ARR 
E2-602 
(06/09-07/16)LAST  DATE TO DROP FCfl REFUND.WIO W-06/16/98 
Note This class uses Pagemaker 
GRART 064 PHOTOSHOP DIGITAL IMAGING 
Pied GRART 063 Proficiency 
on
 the computer. This is beginning Adobe Photoshop 
Students will 
lcam
 to manipulate photographic images using
 Tie
 sophisticated tools 
and filters found in this program Credo/No Credit Option  
88169 TWTH 
5 00- 7 OOPM 
DELONGCHAMP  S1401 
.90 WKLY
 HAS BY ARR 
E2-602 
(06/0907/16LAST  DATE TO DROP FOR REFUND.101/0 
'W-0616/98 




on healthy klestyle 
8053 ACIWTH 




t06/08-07t021LAST DATE TO DROP










government  & culture 











SE2-104  30 
(0622-07130)LAST




MTN 6:00-  9:03PM 
WATSON












 015 INTRO FILM 
ANALYSIS 
Advisory ENGL
 108k Critical analysis of likn
 as klerary art lam,
 with
 
emphasis  on 
classic cinema. 
Co -listed as English 
IS
 Credit/No Credit  
Option.
 
18172 MW 5:00- 9:30PM 
CROSS  S SE2-104 
3.0 
106122-07/29)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 'W06r24198 
HUMAN 016A 
HISPANIC  ROOTS & CULTURE 
Course undertakes a study of 
Hispanic  culture beginning With the 
native
 Amencan and 
Spanish civihzaticns and




COVARRUBIAS  W3-201 30 
(05/09-07/16LAST
 DATE
 TO DROP FOR REFUND1V/0 W-06/1698 
INFDS 050 SANITATION 
AND SAFETY 
Advisory
 Eligibility for MATH A. Personal hygiene and cleanliness. Sanitary practices 
in food preparation Safely precautions & training for accident prevention 
18173 TTH 
4-00 








 provides reaming assistance in 
the form of tutoring. These 
courses are
 in the LATC (S2-201 & 
0-301)  
8056 







 DATE TO DROP FOR REFUND,160 W 
06/16/98  
8057 
MTWTH 1010- 2 30PM 
AKERS-MARTIN  S2-301
 00 
MTWTH 130- 613PM S2-301 
(06/08-07/30)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W06116/98 
LS 130 ASSESSMENT FOR LEARNING DISABILITIES 
30 
This course is designed 
to assess eligibility 
or
 learning disabilities services and to 
identity speak areas  
of disability which may require speaalized instruction or 
support
 












MD' HAS BY APR 
MCALISTER  E S2.201 05 
(06/02-06130)LAST DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W 
06/0998  









 MCALISTER  E S2.201
 05 
(06/02-06/30)LAST DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W 06/0998  
WKLY HAS BY ARA 
MCALISTER E S2-201 
OS
 
(06/02-06/30)LAST DATE TO DROP FOR REFL/ND,W/0 W 06/0598 
WKLY
 HAS BY ARR 
TOPPEL
 C 
S2-201  0.5 
(06/02-06/30)LAST DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W 06/05.98 
WKLY HRS BY ARR 
TOPPEL  C 
S2.201 05 
(06/02-06/30)LAST DATE TO DROP FOR RE FUN0W/0 'W'06/05/96
 




(06/02-06901AST DATE TO DROP FOR REFUND,Wi0 W 0605/98 
111954.41,044
 
I \ 'ON I 
LRS 006 USING THE INTERNET FOR RESEARCH 
Advisory: CA 20. This course 
prondes
 an introduction to finding
 information on the 
Internet Students will learn how to use 
Internet  tools and MI compare these tools to 






















FUNCTIONS  OF 
MANAGEMENT
 
Bed on operational 
understanding
 ot management, planning, organizing, 
motivating  
& 






 A rv 
3.0 
(06/15-07/27)LAST DATE TO DROP FOR REF1JND.W/0  
W06/15/1303  
Note Pus section 
ts a College by Telefoon Course 'TAJONG 
THE  LEAD  Please rend a 
mandatory onentation 








Preq MATH 102 or MATH 
102-P  veth grade ot C or better Polynomials, products and 
ladas, first degree equations
 and nequalihes, simultaneous systems of linear 
equations, quadratic equations. graphing and applications 
Some  courses may 
require students to purcnase 
a 55.03 car/puler lab card
 Credit/No
 Credit Option 
8067 
MTWTH 8:30-1045AM




 DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W06/16/98 
NOTE This section 118067 includes bah lecture and hands on lab components using PC 
computers A non-refundable lee of 970 00 must be paid at Me Mission College Cashes °Ike 
by the 2nd class meetng The receipt to be poen to die rtstruaor for materiels n place or a 
textbook. No pnorcomputer 
training  rs required Students may have the cceon ot Internet access 
la work outside ol class 




(0612-07/30)LAST DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W 060698  
MATH 000C INTERMEDIATE ALGEBRA 
Preq
 MATH A w/C or better Fundamental laws,
 exponents
 and radicals, lamer and 
uuadrabc equahons,
 graphical representations, complex nurnbers, functions and 
inverses. logarithms and 







 NAKAHAMA J 93-401 4.0 
(06108-07T30ILAST  DATE TO DROP FOR 
REFUNDW/0
 W06/16s13 







 DATE TO DROP 
FOR




 C w/C or better, MATH El 





functions including applications to Mangles, circular 
functions,
 ream measure, graphs and polar coordinates. tngonometnc identities, 
, 
inverse









 DATE TO DROP FOR 
REFUND,W/0
 W 06,2698 
. MATH 003A 
ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS I 
Preq: MATH
 1 and MATH D lire or better or MATH 2 MC or better, MATH B or 
we 
. year 
of high school geometry
 is recommended.Functionstimits.continudy. 
dillerenbation,
 integration . and applications f or 















 TO DROP FOR 
REFUND,W/0
 W 062903 
18177  
MTWTH 
630-  9 15PM 





FOR  REFUND.W/0 W:06116196 
MATH 003B 
ANALYTIC
 GEOMETRY AND 
CALCULUS II 
Preq: 
MATH 3A and MATH D with a 
wade at C or better This is the 
second pan of 
the three semester 
calculus  sequence. Infinee series, vectors 
n the plane, the 
derivative and 
ntegral
 for logarithmic and trigonometric 
Portions  and their nverses. 
polar coordinates, and applications. (CAN 
MATH 20) Croat/No Credit Option. 




DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W0629196 
MATH 
008  FINITE MATHEMATICS 
Preq:  MATH C w/C abetter. Algebra review,
 mabix systems. linear programming, set 
theory, mathematics of 











DATE TO DROP FOR REFUND,W/0 W:06116/98 
MATH 010 ELEMENTARY STATISTICS 
Preq: IAMH C w/B or MATH 8 w/C or 
better. Probability. descriptive and inferential 
statistics including probability distributions, hypothesis testing, linear regression and 
applicabons. Current statistical packages will be used and concurrent enrollment
 
ni 
MATH 700 may be rewired.





S1-401  3.0 
(06/08-07/30)LAST  DATE TO DROP FOR REFUNOW/0 W.0816/96 
18179 
MTWTH
 7:15- 8:55PM MARINAS M W3-401 
3.0 
106/08-07/30)1AST DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W:06116/98 
18180 F 
5:30- 8:30P1A NAKAHA1AA J El -603 
3.0 
& SAT 900 1:00PM
 
E1-603 
(06/12-08/01)LAST DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W:06/16198 
MATH 102 ARITHMETIC 
FUNCTIONS
 
Fundamental anthmebc slues including whole 
nurnbers.
 tractions and deamals, ratio, 
proportion and 
percent.  signed numbers, simple equations, problem 
analysis,
 and 
practical applications. Credit/No Credit Option 
69181
 MPArrH 
630  8 45PM RAHNEIAA H 91-501 
30 
(0612207730)LAST DATE TO DROP
 FOR
 REFUND.WtO W:06/29/98 
MATH 102P PRE -ALGEBRA 
Preq Basic





anthrnehc skits but need to develop those skills further before 
taking 
elementary  algebra This  course is intended to serve as a bridge between 
arehmetic functions and 
elementary  algebra. 
Credit/No
 Credit Option 
18182
 F 








(06/12-08/01)U1ST DATE TO DROP FOR REFUND,331/0 
W-06/19/98  
MATH 700 MATH COMPUTER LAB 
Core(' Enrollmentn a 
Math  course Students n ths lab WI leam to use the Macintosh 
computer to helpthern understand math computations n their math dasses Concurrent 
enrolment in 




10 45-11 45AM TING 
S2-302 05 







3 Gat alerted nig the 
Internet
 
13 Learn hoar to find and 
evaluate information on 
the Internet 




















& IMPORTING de 
The counes that 
focuses
 on products, 
services and attitudes 
together with planing, 
implementation





Sales  Principles I 












Receive a Level 
I Certificate 
upon  completion 
of




---Sales  Principles 
 Mkt 081A -Advertising Principles 
MKT 040 SALES 




MATH 102. It presentsthe
 piinciples 
pracbces  of professional 
selling
 Emphasis is on 
information, skills 
8 attitudes. Credit/No
 Credit Option. 
8073
 WKLY








 TO DROP FOR
 REFUND,W/0 W0622/98 
NOTE This is a 
VALssion  College By 




June 15, 1998 




Advisory:  Eligibility for 
MATH 102 Course 
will  study the areas 8 
various  acenties 
involved in the
 transfer of goods 
from
 
producer  to the customer 
















 FOR REFUND,Wi0 'W' 0623/98 
NOTE




REQUIRED ORIENTATION. Tuesday, 
June 16, 
1998 a16 00pm in Room MT -C 
MUSIC 005A 
FUNDAMENTALS  Of 
MUSIC 
Beginning course in the
 fundamentals of 
music  for the general 
college
 student 
Lecture  only No practice 




MTTH  7 00-10 OOPM ORDAZ J 




 DROP FOR REFUND.M0 W 061628 
MUSIC 010 MUSIC 
APPRECIATION 
Introductory course in 
the development 01 entoymen18 
appreciation of music CredrV 





COOBATIS  C 
MT.15 30 
!06/08-07,291LAST
 DATE TO DROP
 FOR REFUND.W/0 W 060528 
MUSIC 016 HISTORY 
OF ROCK MUSIC 
Advisory Concurrent enrollment
 in MUSIC 090 This course 
examines the History of 
Rock







 through Punk Rock 
Pnnapal study is 
of the music, es styles and
 performance practices. Cs musician -
composers.  and the important 
social  and musical forces 
influencing




 Credit/No Credit Option. 
8076 
MW 
1 00-42/PM COOBATIS C 
MT -15 30 
06/08-0729)LAST
 DATE TO DROP 




Co-req. Conc enroll in 
MUSIC 90 For students veth no 
previous  training in piano,  the 
course 
includes  studies in note reading. 





 7 OOPM 
ORION
 Y 
W1-206 1 0 










BEGINNING  PIANO 
Preq 
MUSIC 30A or demo skills Co-req
 
Conic enroll
 in MUSIC 090. For students 
with no previous training in piano, the course includes studies in note readmg,
 clefs, 
simple pieces 8 exercises 
Credit/No  Credit Option 








 DATE TO DROP FOR 
REFUND,V00  W.06/17/98 
NOTE 
Concurrent





 INTERMEDIATE PIANO 
Preq:
 MUSIC 308 
or demo. 
skits.  CcHeq: 
Conc.  enrol in 
MUSIC 090.  
Continuation 
of 
MUSIC  30A & 
308,  in which 
students 


























 in Music 0908077





Preq: MUSIC 31A 
or demo. skids. Coreq:
 MUSIC 090. 
Continuation  
















 DATE TO DROP FOR REFUNOW/0




 in MUSIC 090-8077 
is
 Required. 




 course guitar Credit/No Credit Option. 
18189 
TTH 7-00-10-00PM 
VARGAS P W1-206 
10
 
(06/09-07/30)LAST DATE TO DROP FOR 





MUSIC  36A or equiv or demo skills 
Beginning




18190  TTH 
706-10
 
00PM VARGAS P 
W1-206 1 0 
106109-07/0iLAST  DATE TO DROP
 FOR REF1JNDWIO W 
06/16/98  
MUSIC
 036C BEGINNING 
GUITAR 
Preq MUSIC 
368 or equivalent or demonstrable









TTH 7 00-10 OOPM VARGAS P 
W1-206 1 0 
(06109-07/308.AST
 DATE TO DROP FOR 





36C  or equivalent or 
demonstrable
 skies Beginning 
course
 in guitar 
Credit/No Credit Option 
18192 
TTH 7 00-10 
OOPM





 DATE TO DROP FOR REFUND 






 in any music course
 
The course provides music 
students with supplementary teaming 
activities related to hisTher other MUSIC classes 
Credit/No
 Credit Option 
8077 4 5 VVKLY MRS BY ARA DRION
 Y W1-203 05 
I06/08-07/30)LAST DATE TO DROP














































































































































 IN COMPARATIVE RELIGIONS 
Pm
 
Recommend  rigidly la ENGL 108k  aft:Wm to aka, canpaehe
 stud d 
*um  A slud d how Meat migois brie& del
 te aim and helm d and. re 
dale East and AM& Cad% Oda. 
80E6 
MIWTH 
90D12:15PIA LE SON W2 30
 
(06050740LAST DATE TO DROP FM REFUMD,WO 
W001093
 
PE 003S BEGINNING SOCIAL DANCE 






 base Urns 
d soaal dance. Dance 
matte rhytmandsocrapradiceasreadedtohechnonnerrake asobe drained 
to hap &dents bscane proal hs basc dance stye Ondaho Cod Cdon 
113196 IATWDE 800 400PM FRANKEL D OFFCIAP 
10
 
& SUN BOO. 400PM OFFC1AP
 
10621-06128LAST DATE TO DFIOP FOR FEFUND.WO W062193 
Noe TM course
 01 &sup as rail al a SWIM 1998Carttean Cum seduce Pease cal 408. 
257.3455 kx maw Ask ta Dana No paw needed Mow Caws schedukkl ta Strew 1999 
PE 0031 BEGINNING COUNTRY WESTERN LINE DANCING 
The course s descried to ao;uant the sludent 
all 
tiebasc




Lie Danmg Begrring OW ads, ads and dance ad
 
be tat41 









C,refatio Credl Onion 
143107 Wan* 
855  4 OOPM
 







10621.0628ILAST  DATE TO DROP FOR REFUND.WO 
W0621/93 
Note The amend be map aspen ol a Sanmer
 1998 CartneenCessepaolage Please C4257-
3455 ant ask Donna No seiner a needed 
Malan Cum scneduiVot Sumner 
1999  
PE 0041 FITNESS, COMPETITIVE ATHLETE 
Cone descried 
to




tor tie competng varsly
 
10 Creitho 
De*  Odon 





1061507241LAST DATE TO DROP FCC REFUND.WO W 0622,98 





 DATE TO DROP FCC 
REFUND.WO  W 062298 





10&15-07244AST DATE TO DROP FOR REFUND
 WO W *22513 
Pt 003W.2 HIP HOP BEGINNING 
Ths course ml rnaLce te studentto Ihe crawl styes and choreography d hp !loaded 










6 00. 8 15PM SANTOS C 
W1.502 
05 
I0816.07/31LAST  DATE TO DROP FOR 
REFUND
 WA)  W 060093 
Pt 003X.2 HIP HOP INTERMEDIATE 
Preq PE 
C031N 2 
The course vel 
nroduce  the abed to more 
mommerrs  and patems ot 
hp hays/reel link
 Studer& mi be expecled to choreograph a rciane based Lon their oar 
aye and deoetalion Credtho Credil Opeon 
18199 
TIN 





 DATE TO DROP FOR Rf FUND.WA W05118413 
PE 004G.2 STEP AEROBICS 
Ras course 6 dewed to ullize the slEp as a means tor 'wan cadovascilat *less A 
ton* warn-  tro an3 cool Men ad be minded 
r 
eadi dass KnoMedge al proper step 
larniae es well as 
at understaning d ways to move
 







 Cred Option 
16200 
TIN 
5 30 7 45P1A
 SUWON C 
Wt -501 05 
!9916-07,23iLAST DATE TO DROP FCC REFUNDWA) WOW1898 
PE 00411.2 FITNESS, ElartiASIS-AEROSIC DANCE 
Cowie s desigied lo adds sale cartiomeahr eddy
 
RI develop & wen Opal 
cadoissalar Ines horgli tie medun 
ddaies.  
Srrple dime rroarerrs lo pax& 





SUWVAN C VO-502 as / 
taw 5.0722)UST DATE TO ace FOR REF1D,V40  Wail 793 
PE 0041(.2 ERNBS: CAMEO MSS TRAINING 
Ths cane is dewed lo educe tie sedate cadoesalar cordial by proidng 
tie
 
oplen exenisng on a variety d curio machos. trionaim val te prated on te bac 
card% d cartiomealar condlionng
 as wd as how lo pogarn and use he emcee 
owned Gadd& Clad 00971. 










501 7 15FM 
STAFF  W1.301 
0.5 
(9916-0723K4ST  DATE TO DRCP FOR 
F131,11.1.40  Wt62598 
PE 004T.2 PHYSICAL FITNESS- COEDUCATIONAL 
Cosine dewed lo stenos Ida body Ilresr. muscle Ve and badly Carepls ad be 
preserled nasase tie student's uterstaridng d te beep andlesol tress art how b 
develop
 






(05/50722LAST DATE TO DEO FOR REEL/HOMO
 W091793 
PE 004U.2 WEIGHT TRAINING- 
COEDUCATIONAL  
Corse s desgried to enhance te deelpmeri d musolar ilness oie(al
 body tore 
riarnalui wl be awarded lo name
 ieuleil undastaxIng  ol venous aspedsnd medil 
tranng Iran 
saiety twugh proper Wing lectnoes. Credal& Dail Odom 
80e2 
TIN 




 DATE TO DROP FOR REFUNDWO WW25/98 
18204 
TIN 
5  15PIA 
STAFF 
W1-301  05 
ICG1607723k45T  DATE  TO DRCP FOR REFUND.00 W OW893 




6desgred to leach tie bass tundarnerlals d terra to tie sluderl to naease 
tie &Peres appreadm
 
51 6% genie's rake as a Being, lesure-Wne eddy PAtislay d 
these Walsid enable tie sludenttoprogess to adhere& d leans CreithoCreal Colon 
14205 






 TO DROP 
FOR REFUND,WO WWII% 
Pt 0071.2 TENNIS- ADVANCED BEGINNER 
Preq PE 007S2 a demo ails Gan loftier krommige and
 rrla45evyolla 
andarnerrals d 
tie gave bwcnd tie begmng INel Credtho Cred Opt= 
I6206 









PE 007U.2 TENNIS- INTERMEDIATE 
Preq PE CO7T or demo gds. Res course is desimed to develop Wel and 
knoMedge  al tie 




00 9 15PIA STAFF 
COURTS 05 
5516-07231LAST  DATE
 TO DROP FOR 
RE
 FUND.WO W 06,1E493 
11 0081.2 ADVANCED SOCCER- MEN & WOMEN 
Preq Dewed& Re cane
 vi comaleanced soccersals and team play SludeM should 
haw some mastery ol luidsmerial gals cr he 
sane
 and have sane expenence n a 
cordlike Inge Creidn Dad Clam 
102013 
MINCH 
4 33. 6 00P1A .044S09  T FIELD 05 

















































designed  to teach beginning 
volleyball skills for recreational
 pleasure 
and its value as a 
worthy leisure time activity















This course is designed to 




will be utilized to increase 
playing  ability while scrimmages will 
be
 used to develop the 
concept of 
team




MTWTH l200- 1 lOPM 
STAFF GYM 05 
(06/15-0723iLAST  
DATE





This course will introduce the 
student to the basic fundamentals. 
rules and strategies 
of the game of badminton
 Credit/No Credit Option 
18210 MW 




DATE  TO DROP
 FOR 





This  course will introduce the 
student
 to more advanced skills and 
strategies  of the 
game of badminton Emphasis will 
be




singles and doubles play strategies
 Credit/No Credit Option 
18211 
MW 7 00- 9 15PM MENDOZA S 
GYM 05 
06/15-07/221LAST  
DATE TO DROP FOR 
REFUND,W/0  W 06/17/98 
PE 0087.2 INTERMEDIATE
 BASKETBALL: MEN AND 
WOMEN 
This 
course is designed for students 
interested  in practicing their basketball 
skills in 
a low key competitive 
environment. Leagues vAl be organized and a 
round  robin 
tournament vall be held. Credit/No 
Credit  Option, 
8084 
MTWTH 12 00- 




DROP  FOR REFUND.W/0 W 06/22/98 
PE 008U.2 VOLLEYBALL:
 INTERMEDIATE/ ADVANCED 
Advisory Recommend PE 0080 This 
course  will introduce the student to more 
advanced fundamentals
 and strategies of the game of volleyball
 Emphasis will be 
placed on dnIts and advanced 
gulls such as the overhead serve, set and spike shot,  
defensive
 blocks and digs as 






TTH 700- 9 15PM 
STAFF GYM 05 
108/16-07/23)LAST
 DATE TO DROP FOR RE 
FUND,W/0 W 06/18/98 
PHYS 010 INTRODUCTION TO PHYSICS 
Preq MATH A A descnplive, non -mathematical approach to physics 
18213 MTWTH 5 10- 7 45PM POE C W2-305 
MIWTH 7 45-10 00PM
 
62-504  
/06/I 5-07/23/LAST DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 'W 0622/98 
POLIT 001 AMERICAN GOVERNMENT 
0 5 
Democratic structures  & 
functions 
of
 Amencan national. 
state,






 2 00PM HAYDEN R SE2-104 30 
(0622-07/308.AST DATE TO DROP FOR 
REFUND,W/0
 W 0629/98 
18214 MYTH 
6 00- 9 00PM 
HAYDEN R E1-603 30 
(0612207/30)LAST DATE TO DROP FOR
 REFUND,W/0 W 06729/98 
18215 
TTH 
6 00- 9 30PM 
BRAuN A MT -08 30 
(06/09-07/30)LAST DATE TO DROP FOR 






MT -03 30 









GENERAL  PSYCHOLOGY 
The study of behavior,
















REF1JND.W/0  'W 06115/98 
PSYCH 012 HUMAN
 GROWTH AND DEVELOPMENT 
Preq PSYCH I A comprehensive coverage of the 
growth .6 development of humans 
from infancy 
to old age 
8088 
MTTH 930-12 30PM 
FETTGATHER
 R W2-203 30 
(0622-07/30)LAST  DATE 
TO DROP FOR REFUND,WtO W 062998 
READ 053 SPEED AND CRITICAL READING 
Preq READ 
161 or qualifying score on placement test. 
Enables
 students to reach their 
optimal reading speeds 8 
to improve their comprehension of 
collegiate








MT -B 30 
(06/23-07/30)LAST  DATE TO DROP 




6 00- 9 00PM 
BEIRNE H W3-101 
30 
(0623-07/30)LAST DATE TO 
DROP




READ 175A READING SKILLS 
Preq Elgibility for READ 160 or higher
 The Reading Skills Lab wil provide individual 
instruckon
 in 
reading skills Credit/No Credit Only 
8090 WKLY 
HAS  BY ARR STAFF
 
S2-201 05 
(06/08-07/30)LAST DATE TO DROP FOR REFUND.WAD W 06117/98 




 The Reading Skills Lab will provide individual instruction in reading 
skills 
Credit/No
 Credit Only 
8091 




 DATE TO DROP FOR REFUND,WAD W 06/1798 
PHYS 045 TECHNICAL PHYSICS 
Preq MATH A A physics course designed to introduce and apply the basic principles 
of physics
 











TV/TH 1200  







READ 175C READING SKILLS 
Preq READ 1750 
The  Reading Skills Lab will provide individual instruction in  reading 
skills Credit/No Credit Only 
8092 WKLY 
HRS BY ARA STAFF  
S2-201 05 
(0609-07/30)LAST
 DATE TO DROP 
FOR REFUND,W/0 W 
06/17/98 
READ 175D READING SKILLS 
Preq: READ 
175C Reading Skills Lab will provide individual 
instruction  in making 
Credit/No
 Credit Only. 
8093 WKLY 
HRS BY ARA 
STAFF 
52-201  05 
(06/0947/30)LA5T  DATE TO DROP FOR





BLEST 090 PRINCIPLES OF REAL ESTATE 
Ftrdernerral  real (stale cause cowing te Woo uderstarVig, bad/purl, lermarlogy 
necessary for 
Slale of Calbre reel NW 'cense Ideels the Calorie Salsperox Eider 
and Apprasal kerne 
ressernert
 CredkNo Grail Oplon 
18220 
AMR  
6 30. 930PM 
PRZYFM-SKI  R E2-301 
30 
(2603-07/16)LIST  DATE TO DROP FOR AEI:UNE/WO W06/1588 
RUST 083A REAL ESTATE LICENSE EXAMINATION REVIEW 1 -
SALESPERSON 
Adirrry RLEST090.1hs cours is descried Meech the Widen how to pass Fe Calcine 





6.30.9XPIA DAZE N2-601 30 
(0609.07/16kAST DATE TO CROP FOR REFUN)WO  W06/1698 
N It ( ,1 
SOC 001 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY 





120340CPM MOYERS C 
TV 10 
(:6200101)LAS1  DATE TO CAW 
FOR
 REFUNDWO WINDS 
NOTE 114SCLASSISACO30SE BY TELBSCNUSINGNE VCEOSERIEVIRE SO:101.001-
CALIMAGRATEN "PLEISEATTENDAIW82ATORYMERNGINROOMMT13ONJUNE20Tg,
 
1998, FROM 12:03P2OP 
SOC 002 SOCIAL PROBLEMS 
A secidoOcal arrays& or cuterrporary won 








 GR4A4S A 
1,014 
30 
(060)437/16)LAST  DATE TO DROP FOR 
REFUNOWO Wt6/1693 
SOC 045 SOCIOLOGY OF HUMAN SEXUALITY 




 sooety, inducing semal Anent 
enherrensnt.  norms and vartikons  CredliNo Credt Oprion 
18222 
NMI  
61:0 90CPIA IAOYERS C 
MT -1) 
1062307/300ST DATE TO DROP RP REA/WOAD W060598 
SPAN 001A BEGINNING SPANISH 





 VIETNAMESE LANGUAGE AND CULTURE FOR FLUENT 
SPEAKERS 
Preq.  REQUIRED: Native-level speaking ability n Vietnamese.
 Course designed for 
the native speaker of Vietnamese. Emphasis on fundamentals of formal spoken and 





18226 MW 6:00-10:30PM NGUYEN H 
W2-301
 30 







(06,0807/30)LAST  DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W16/16/98 
VIET 049B VIETNAMESE LANGUAGE/CULTURE FOR 
FLUENT 
SPEAKERS 
Preq: VIET 049A with a grade of C or better,  or demonstrated subiectislull proloency 
Primarily in the Vietnamese language, student MI closely examine 
distinctive  
features of Vietnamese culture through poetry,  prose,  and art towns. and MI study 
accomplishments of Vietnamese in then home country and in the U S Credn/No 
Credit Option 
18228 MW 6 00 1010PM NGUYEN H W2-301 30 
I 





30P54 NGUYEN H W2-101 10 
0609-07/30dAST
 DATE 






WRKEX 301G WORK EXPERIENCE GENERAL 
NOTE: Dunng summer sessions, students must enrol in
 
one other class in addition 





 will be knitted to one other class Work
 Experience
 promdes 
students the opportunity to extend the teaming expenences of the classroom to their 
wodung environment. 
8230 2 0 WIRY 












WRKEX 302G WORK EXPERIENCE GENERAL 
NOTE Dunng summer sessions,  students must enrol in one other class in addition 
to Cooperative Work Expenence Education, or be enrolled in
 
the alternate plan 
C,oncurrent enrollment will be limited to one other
 
dam The program provides 








1- 5 15Pkt STAFF 
E1403 
50 
(069307/334AST DATE TO DROP 
FOR
 FifFUND.WO









(060807/30)LAST DATE TO DROP FOR 
REFUNDWO W16/1698 
; SPKH 001 
PUBLIC  SPEAKING 
' Mason/ Eigbilly for 
ENGL
 001A. Mac muse 
in
 speech 
cornmincation  (CN9 SFCH 
8036 lAYRI 9,1112 




(06S07294/ST  DATE  TO DFICP 
FOR
 REFUND
 WO Wt&2598 
18224







(OW MK RUST 
DATE TO CROP FOR 
PEFUN).WOWC61998
 
SPECH  004 SMALL 
GROUP  DISCUSSION 
Many Eigtillyfor 
ENGL  10BA Prackal evenencen 











(062207/29)LAST DATE TO DROP 
FOR REFUNDWO W062598 
8231 4 0 1MRY 




 DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W 06117/98 
Pick up 
applicabons
 n room 53-601 
20 











to Cooperative Work Experience 
Educatice,  or be enrolled in the
 alternate plan 
Concurrent enrollment will be limited to one other dass The program provides 
students the cppodundy to extend the learning expenences ot 
the classroom to their 
worlung environment 
8232 6 0 MO 





TO DROP FOR REFUND Wro W 06/ 1 7/98 
Pick up applications in room
 
53-601  
WRKEX 304 WORK EXPERIENCE OCCUPATION 











Concurrent enrolment will be limrted to  we other class 
Must  have a declared map( 
and corresponding iob and 




experiences ci the classroom no their working environment 
8100 8 0 ViKLY













listings in this 
schedule, 
talk to your 
Mon  
Counselor, or visit the 









000 , 441/4k 
e 
n EARN FULL COLLEGE 
CREDIT 





 Enroll just like any other course
 through Admission & Records 
or add the course
 at the required orientation meeting.
 
 Watch the programs in the 
manner
 most convenient for you: 
 Telecourses am broadcast
 each week on KCSM channel 60 (PBS), either
 using a regular TV antenna or through 
any of the local cable television 
systems. Check yotu cable guide for the location and 
diannel
 of KCSM on your systems. 
 Videotape the programs using your 
own  home video tape recorder (VCR). 
 Rent the whole 
semester  series of 
prerecorded  
video
 tapes from the Mission College Bookstore for $50 with 
a refund
 of $25 given at the end of the semester when the undamaged tapes am returned. 
'therefore, your net cost 
to rent the whole series for the semester is $25. 
 Watch individual videotapes of programs in the Mission College WIC. 
 Each telecourse combines guidance by a 
qualified  instructor, well designed video lessons, textbook, & study guides. 
 
Broadcasts of all telecourses coincide with the regular college semester. 
 For more information,




 TO CULTURAL ANTHROPOLOGY
 
The study of 
culture  and social behavior as developed through the anthropological study of 
20th
 Century peoples Comparative survey of the range of cultures of the 
world with emphasis upon social 
organizahon,
 economics, religion, kinship systems, cultural patterns, values and ethics 
and ecology (CAN ANTH - 3 units - Credit/ 
No Credit Option 
Section number 8104 
Required 
onentation  session Saturday, June 20, 1998, from 2 00-4 
(a)  pm in Room MT -13 
BUS 028A/028B
 BUSINESS LAW (Complete 2 semesters of 




Introduction to law relating to the conduct of business, the 
meaning
 and sources of law, and the fundamental pnnciples of the law of contracts and agency (CAN BUS 8) - 
3 units. 
*Section number 8111 
Required onentahon session: Monday, June 22,
 1998, at 7:00 p.m., in Room MT-13 
BUS 028B BUSINESS LAW 
Preq BUS BA Recommend eligibility for ENGL 198A. Continuation of Bus 28A with emphasis on sales, partnership,
 corporation, negotiable instruments, government 
regulations and employer-employee relations  3 units. 
*Section number 8112 
*Required orientation session Monday, 
June 22,1998, t 700 p.m., in Room MT-13. 
BUS 051 INTRO
 TO AMERICAN BUSINESS 
Student will 
develop  an overall  personal concept of the functions of business and 
Is 
role 
in society Includes a study of sole propleturship, partnership, and 
corporate
 
functions, international trade and business. 3 units. Credit/No Credit Option 
*Section number 8113 
Required onentation session Monday, June 22, 1998, at 400 
p.m., in Room MT-13. 
111954,.
 
ESL 150A AMERICAN CULTURE AND LANGUAGE I 
Independent study course providing guidance and practice in basic listening, reading and writing skills in the English language Aspects of American 
life are also featured. 3 units- Credit/No Credit Option 
*Section number 8047 
*Required onentation sessions Wednesdays, June 10, July Sand July 29, 1998, from 5:30 to 830 p.m., in Room E2-301. 
Videos available in the Instructional Materials Center or over Cable TV or available to rent 
ESL 15013 AMERICAN CULTURE AND LANGUAGE II 
Independent study course providing guidance in and development of listening, reading, 
and wnting skills in the English language Facets of American 
culture will be addressed, 3 units  Credit/No Credit 0 
*Section
 number 8048 
 Required orientation 
sessions  Wednesdays, June 10, July 8 and July 29, 1998, from 5:30 to 8.30 p.m., in Room E2-301 
Videos 
available in the Instructional Materials Center or over Cable TV or available 
to
 rent. 
MGMT 103 FUNCTIONS 
OF MANAGEMENT 
Effect on operational understanding of 
management  planning, organizing, motivating & controlling 
3 units  Credit /No Credit Option 
*Section number 8183 
Required onentation session Monday, June IS, 1998, at 6:00 p m , in Room E3-201
 
MKT 040 - SALES 
PRINCIPLES  I 
Presents the 
principles  and practices of professional selling Emphasis is on information,
 skills and attitudes 3 units - Credit/No Credit Option. 
*Section number 
8073 
*Required orientation session Monday, June 15, 1998, at 
610)
 p m , in Room MT-C 
40C.,
 
MKT 056A - MARKETING 
PRINCIPLES  
Introduces the fundamental of 
marketing,  consumer issues, and activities involved 
in the transfer of goods from producer to customer 
Includes investigation 
of retail, wholesale and industrial marketing
 channels and institunun, pricing policies, and 
promotion








*Required onentation ses.sion 
Tuesday,
 June In 1998, at h (10 pm, in Room MT-C 
SIOMM NM. 
Cm   
0110VOIMag......
 .10 
WA.   
NS 015 -HUMAN 
NUTRITION  
Designed tor the student with no science 
background,  this course focuses on basic nutrition & 
the impact of personal dietary choices on an 
individuals health 
& physical fitness
 Students learn how to evaluate their
 diets & apply the concept taught to 
their daily lives 3 units 
* Section number 1095 
 Required onentation session 
Tuesday,
 June 9, 1998, from 
719)
 to 10.00 






 to the field of sociology as a 
scientific
 discipline, an  examination of human
 society from various sociological 
perspectives,  analysis of the 
relationship between 
personality  development and the 
socio-cultural  environment, the 
presentation
 of social institutions and 
possible
 
influences on behavior 
3 units - Credit/'No 
Credit  option 
Section 
number  8221 
* Required 
onentation session Saturday, June
 20,1998, from 
1211)
 N to 
2(1)
 p.m




 offices plan to be 
open  during the month 
of June as shown 
below.
 Contact the 
individual
 office for 
information on hours

















: Community Education 
Monday 

























am to 4 
30 p m 
930am to500pm
 
9 30 am 
to 2:00 p m 










to2  03 pm 
748-2737  
Financial Aid 74112701  
Switchboard  
74482729 
Monday  through Thursday 930am
 10700 pm 
988-2200
 








; Job Placement 






Monday  through Thursday 




 Sermes 748-2730 







Education  Transbon 
(Spanish)






























700 pm  
. Student Henna Center 
748.2711 
930 a m to 




























1. Enter your 9
-digit  Social 
Security










Example: June 1,1973 
0  6  0 
1 7 3 
1 
5.Enter
 1 -digit 















If you have not 
used  Tel-Reg before, the 
numbers you 
enter  now will become 

















11 - Obtain 
BA/BS  without earning AA/AS 
12 - 
Obtain  a two year AA 
degree
 without transfer 
13-
 Obtain a two





 a vocational certificate
 without transfer 
15- 
Discover/formulate career interests, plans, goals
 













Maintain certificate or license 
(example:
 Nursing, Real Estate) 
19-
 Improve basic 




 credits for high 
school  diploma or GED 
--Oki 21 - Personal
 interest (not for employment)
 
22
 - Undecided on goal 







2 - One 
year  (2 semesters) 6- More than 3 years 
3-
 Three semesters 
7- Don't know 
4- Two years (4 semesters) 










Hint 17A TTh 110-300p m 
Alternate
 0202 Hist
























8. Da1408741-2499 noudi ble only). Do not hang up undl 
TelReg ssys"Goor143ye"or ycti na be replered 
9.Follow TelReg voice prompts to add your classes! 










 A CLASS: 






a class use 
the 
following:  
1. Enter the section 
number
 of the class to drop. 
TelFleg  will 
tel you that you are akeady 
enrolled  in that class. 
2. 
Then
 do  the following 
3. To 
drop the class, PRESS 1 and
 follow instructions. 
4. To remain in 
the class, PRESS 9 and follow instructions. 
5. Follow TelFieg




Remember -Do not hang up until 
Tel
-Reg says GOOD-BYE. 
If you
 need assistance using
 
Telephone  Registration, call 
408-748-2700
 
WEST VALLEY-MISSION COLLEGE 
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 
MISSION  COLLEGE 
3000 MISSION COLLEGE BLVD. 



















































Emergency Med. Tech. 
































































Automaton    
051400  




















   
123903  
Psychology 





 Care Admostration 
120320
 
Sociology ..... ..................... ........ 2206C0 
Speech Communication . . 
150600
 




Word Processing   051400
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